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C O N T R A ' B A N I ) 0 D E G U E R R A 
L a p o l i c í a ha descubierto en Oren-
se un impor t an t e contrabando de 
g-uerra, incluso c a ñ o n e s de t i r o r á p i -
do, destinado á los elementos m o n á r -
quicos de P o r t u g a l que pretenden de-
r rocar l a R e p ú b l i c a . 
E l contrabando de guer ra ocupaba 
cut ro vagones del f e r r o c a r r i l de Oren-
ve á V i g o . 
E L P L A N D E O B R A S P U B L I C A i S 
A u n q u e se d i j o que el pa r t i do con-
servador se l i m i t a r í a á d i s cu t i r am-
pl iamente el p l an general de Obras 
P ú b l i c a s presentado por el M i n i s t r o 
de Fomento, s e ñ o r Gas&et, pero -sin 
cbstruccicnismcs que dif icul tasen su 
a p r o b a c i ó n , parece ser que dicha 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a e s t á resuelta á 
imped i r á toda costa que se apruebe 
dicho plan, aipeiando á todos ios me-
dios. 
E l Gobierno hace c u e s t i ó n de Ga-
binete l a a p r o b a c i ó n del c r é d i t o ex-
t r ao rd ina r io de trescientos millones 
de pesetas á que asciende el presu-
pueste de las obras p ú b l i c a s proyec-
tadas. 
precios tan ínfimos, que casi no cu-
b r í a n los gastos de fabr i cac ión . Las ca-
sas inglesas demostraron al M i n i s t r o 
de su pa í s la impos ib i l idad de obtener 
n i n g ú n beneficio á los precios ofrecidos 
por los í ieitadorea victoriosos, y supl i -
caron al Min i s t ro se s i rviera indagar 
lo que hubiera en el fondo del asunto. 
Pues bien, de la inves t igac ión pract i -
cada resu l tó que. efectivamente, las 
precios ofrecidos no daban ninguna ga-
náÉcia, pero que ésta se encontraba en 
el heeho á c que los rematadores, de 
acuerdo, por supuesto, con la admi-
n i s t r a c ión , en vez ele entregar la to ta l i -
dad de los pedidos, sólo rnfregnhan 1% 
mifrrd. sin embargo lo cual se les 
acusaba recibo de ln to ta l idad y se les 
pagaba lo que h a b í a n dejado de entre-
gar. E l Min i s t ro ing lés , ante tanta i n -
moral idad, aconse jó á sus paisanos que 
se abstuviesen de hacer negocios en u n 
pa ís en el que " l a inmora l idad se cu-
b r í a con la h ipoc res í a m á s refinada. '* 
Bueno, pero ¿eso pasó en Marruecos 
ó en. . . V e n e z u e l a í 
ACTUALIDADES 
Para dar á nuestros lectores una idea 
de la espantosa c o r r u p c i ó n de ese i m -
perio moribundo,—que quieren repar-
tirse Franc ia , E s p a ñ a y Alemania— ¡ 
vamos á relatar el siguiente hecho. A ! 
r a í z de la ocupac ión de T ú n e z por los 
franceses, aconsejó el Min i s t ro ing lés 
al S u l t á n y á sus Minis t ros que orga-
nizasen la a d m i n i s t r a c i ó n sobre basrs 
de orden y moral idad, y. entre otras co-
sas, le.s ind icó que adquiriesen por su-
basta todo el material necesario para 
prestar los servicios públ icos . E l con- i 
sujo se s igu ió aparentemente. Las su- ' 
bastas empezaron a celebrarse, y á 
(lias acudieron, como licitadores, al-
gUDOs individuos que estaban ^n rela-
eiones con el gobierno, y vanos reprc-
s< ufantes de poderosas casas inglesas. 
Los primeros se l levaron las subastas 
por haber ofrecido dar los a r t í c e lo s á 
Y ya que. siquiera sea por inciden-
cia, hablamos de la pa t r ia del cé lebre 
Castro, justo será que dediquemos á és-
te unas cuantas l íneas , puesto que él es 
hoy en el mundo entero la actual idad 
m á s resonante. 
¿ D ó n d e está Castro? 
Los americanos no lo saben. 
Y porque no lo saben y porque le te-
men (;ellos tan grandes!) le han de-
clarado pi ra ta . 
. Lo cual es u n colmo de despotismo 
y a n q u i ; porque si no sabe nadie d ó n d e 
está Castro n i lo que se propone ;. en 
q u ' puede fundarse esa dec la rac ión de 
p i r a t e r í a ? 
Por de pronto el vapor a l e m á n , (pie 
dec ían había él armado en corso, ha re-
sultado un barco haitiano. 
¿ S e r á que S imón , ese dictador que 
fusila los generales por docenas, estai 'á 
de acuerdo con Castro y q u e r r á sal-
varle? 
Sea de ello lo que quiera, lo cierto 
es (pie á estas horas los americanas se 
encuentran un poco en r id ícu lo , y que 
Gómez, .el Pre.ddente actual de Vene-
zuela, debe de estar que no le llegue 
la camisa al cuerpo. 
Entre tanto Castro, á quien en San-
tander y en M a d r i d oimos hablar siem-
pre con entusiasmo de N a p o l e ó n Bona-
parte, parece que t r a t a de i m i t a r a l 
gran corso. 
Esta escapada suya de las Canarias 
algo se parece á la de N a p o l e ó n de l a 
Isla de Elba . 
Y el t e r ro r de los americanos, a l que 
en 1814 se a p o d e r ó de Europa, 
¡ E l demonio es el t a l Castro! 
BATURRILLO 
La capi ta l de Oriente ha sido teatro 
de un hecho sangriento, que habla con 
ter r ib le elocuencia contra el amor l i -
bre, en pro de los lazos legales del ma-
t r imon io , y que debe hacer pensar á 
los padres que tienen hijas casaderas y 
á cuantos entienden servi r buenas cau-
sas abogando por soluciones, como el 
divorcio, seguramente funestas al bien 
púb l i co . 
La s e ñ o r i t a M a r í a Tomassewieh ha-
bía sostenido relaciones muy í n t i m a s 
con el joven Justo Bisbé . De esa u n i ó n 
I i l eg í t ima nac ió una n i ñ a , ahora sin pa-
i dre. é h i ja de una madre homicida. 
I R o m p i é r o n s e las relaciones, y no por 
que la quer ida hubiera fal tado á las 
promesas de f ide l idad , y no porque el 
¡ a m a n t e advirtiese en ella nada que su 
honra last imara ¡ se dice que por exi-
gencias de e l l a ; en el auto de procesa-
miento el Juez no determina en q u é 
¡ cons i s t í an las exigencias, á no ser en que 
protestaba del abandono y rogaba a l 
padre de su hi ja que volviera á amar-
la. Y un d ía , desesperada dé conseguir-
lo, sabe Dios bajo la p re s ión de qué ne-
cesidades de orden mater ia l , de qué hu-
millaciones y de q u é v e r g ü e n z a s , deci-
d ió realizar su amenaza, desca rgó un 
r evó lve r sobre aquel cuerpo que antes 
cubriera de caricias, y no se su i c idó ella 
porque le fueron arrebatados los pol-
vos tóxicos de que se h a b í a provis to ; 
pero queda sujeta al fal lo de la ley y 
preparada para ent rar en presidio co-
mo cualquier asesino ó l a d r ó n vu l -
gar. 
Los informes de la preu<a de Ori'en-
te dicen que el muerto era un joven de-
cente, 'im buen ciudadano, perdido pa-
ra su fami l i a y para su país . Del capí -
tu lo de cargos que hace el Juzgado á 
la acusada, no se desprende nada qué 
indique en esta antecedentes de impu-
dicia. Se trata, pues, de dos corazones 
que se amaron, de dos seres que equi-
vocaron el camino de la v ida social, de 
dos voluntades que se unieron por un 
arrebato de pas ión , sin pensar por un 
momento siquiera en las posibles con-
i seciuencias de estos matrimonios sin 
| bend ic ión religiosa n i s anc ión legal, 
que se rompen como se formaron, sin 
la menor g a r a n t í a para los inocentes 
frutos que de ellos nacen. 
Una niña, infel iz , vestidita de lu to , 
espera ahora en una sala del hospital 
c iv i l , ó la muerte de su madre, ó su in -
greso en el pres id io ; no t e n d r á padre 
que de t a m a ñ a p é r d i d a la compense; sa 
porven i r s e r á el arroyo, l a desgracia 
horrenda de la p r o s t i t u c i ó n andando 
el t iempo, si alguna fami l i a piadosa, 
de deudos ó amigos, no la coge y educa. 
Y que no es habitualmente mala la 
pobre María, que o b r ó á impulsos de 
una obcecación, que en loquec ió bajo el 
peso de su desdicha, lo prueba el dic-
t á m e n f acu l t a t i vo : una extrema exci-
t a c i ó n nerviosa se a p o d e r ó de ella des-
p u é s del suceso; ha habido que v ig i l a r -
la, que curar la , que imped i r la locura 
furiosa ó la muerte por depres ión to ta l 
del á n i m o ; con seguridad que m i l ve-
ces se ha arrepent ido de su violencia ; 
con seguridad que si el Bisbé resucita-
ra, l a c o m p a d e c e r í a y t o r n a r í a á amar-
la . Pero ya es tarde. 
No jus t i f i co del todo determinacio-
nes así . Pero al punto á que van l le-
gando aban lonos, desamparos, i n f e l i c i -
dades de las pebreeitas mujeres, se ex-
pl ica el arrebato del honor lastimado 
y las r e b e l d í a s del á n i m o herido. 
U n a mujer ya madre, impos ib i l i t a -
da para el mat r imonio , colmada de m i -
seria, s in otras perspectivas que vender 
su carne, porque hasta para t r aba ja r 
personalmente suelen estorbar los h i -
jos, defendiendo su honra defiende su 
pan. Son dos derechos hollados: el de v i -
v i r d igna , y el de comer. L a fuga del 
amante s ignif ica el hambre del d í a si-
guiente y la impos ib i l idad de educar, 
curar , defender y c r ia r á los hijos de 
su amor. Se i r r i t a , se desespera; ame-
naza, ruega, l lora , g r i t a ; mata al f i n , 
y la ley la castiga; esa ley que no ofre-
ce g a r a n t í a s al honor de las maijeres 
n i pena como debe raptos, violaciones, 
deshonra de hogares y u l t ra je á las fa-
mil ias . 
Supongamos que M a r í a no era, cuan-
do amante, digna de ser' esposa de Jus-
to. No la hubiera pretendido. Si lo era ; 
si no se avergonzaba de tener de ella 
una h i j i t a , carne de su carne y sangre 
de su sangre, pudo cansarse luego y 
abandomii- r l t á l a m o ; pero no hubiera 
podido condenarla al ayuno y desaten-
der los deberes de la paternidad, si esa 
ley que ahora castiga á la homicida t u -
viera preceptos para el burlador . E l 
mat r imonio legal h a b r í a evitado la m i -
seria de la madre y de l a h i ja . No hu-
biera ocurr ido siquiera el abandono. 
Los que se casan, a ú n fatigadas ya del 
objeto amado, se creen deudores á l a 
sociedad de ciertos respetos y conside-
raciones, y por lo general, aunque no 
permi tan entretenimientos y amores 
clandestinos, cumplen el deber de man-
tener la prole l eg í t ima . Las queridas 
no tienen á quien pedir jus t ic ia . Pues 
ellas mismas se entregaron, ellas mis-
mas Se defiendan, l lorando, robando, 
p id iendo; pero no maten, porque se las 
m a n d a r á á presidio como á los asesi-
nas habituales. 
H a y una to ta l p r e o c u p a c i ó n en innu-
merables indiv iduos del sexo femenino. 
" L a carrera de la mu je r es casarse", 
suelen decir. Y cuando piesan que 
no se realiza pronto la car re ra ; 
cuando desesperan de encontrar es-
poso, se r inden al amante y le 
entregan lo m á s grande que hay 
para la m u j e r ; lo ú n i c o que po-
seen, de fuer/a y de prestigio inmen-
sos para dominarnos: el cuerpo her-
maso. Los virginales encantos, pudores 
y v i r tudes afables que el hombre no ol-
vida nunca haber disfrutado cuando 
los recibe bajo la salvaguardia de los 
santas eonvencionalismas del hogar; 
pero que aja, estruja y pisotea, cuando 
la conv icc ión de la i m p u n i d a d le ofre-
ce perspectivas de nuevos idén t i cos 
placeres. 
Y o he oido decir que en a l g ú n pa í s 
ang lo - sa jón . el padre á quien pros t i tu -
yen una h i j a , puede tomarse la j u s t i -
cia por su mano y descerrajar un pis-
toletazo al violador, s in que las leyes 
extremen con él su severidad. E n Cu-
ba y a fué indu l tado por un caso de 
esos u n anciano venerable. Y o he leí-
do que en los Estados Unidas la sor-
presa i n f r agan t i de dos amantes ó l a 
acusac ión probada de abuso, bajo pa-
labra de mat r imonio , obliga al hombre 
á dar su mano de esposo á la querellan-
te. Y he aplaudido eso: de alguna ma-
nera ha de ponerse coto al infame pro-
cedimiento de enamorar muchachas, 
sol iviantarlas , perderlas, hacerlas ma-
dres y abandonarlas, encontrando en 
ciertos casos, como t a m b i é n en Ouba 
sucede, el i ndu l to de los altos poderes 
del Estado, los crirmnales contra l a 
honestidad y l a caballerosidad. 
Prefer ible es m i l veces que cargue 
con mu je r indigna u n tenorio, á que 
queden deshonradas las v í r g e n e s , in fa -
mados los hogares y huerfanitos, s in 
haber muerto los que les engendraron, 
los pobres n iños . 
Lamento ¿cómo no? l a muerte vio-
lenta del joven B i s b é ; pero v e r í a con 
gusto el p e r d ó n legal de su matadora, 
siquiera para escarmiento, para aviso, 
como lección objet iva contra los p a r t i -
darios de l amor l ib re , y enseñe.nza Fe-
cunda para las mujeres débi les é i n -
quietas, qMip se deciden á "hacer la ca-
r rera del M a t r i m o n i o " por los vericue-
tos peligrosos de la entrega confiada 
de tesoros inapreciables que, una vez 
perdidas, no m á s se recuperan. 
JOAQUÍN- N. A R A M B U R U . 
GACETA TíITEEÍCÍOÍaT 
E l debate sostenido en la C á m a r a 
francesa sobre la d e l i m i t a c i ó n de la 
C h a m p a ñ a , augura una p r ó x i m a c r i -
'sis. s e g ú n se deduce do los cables fe-
chados ayer en P a r í s . 
Y a la c u e s t i ó n de Marruecos h a b í a 
creado al Gabinete Monis una si tua-
ción difícil con m o t i v o de la a c t i v i -
dad ú l t i m a m e n t e desplegada por Es-
p a ñ a y de la a c t i t u d asumida por el 
Gobierno de B e r l í n . Pesaban gravea 
censuras contra M . C r u p p i por l a 
c a m p a ñ a violenta sostenida en Ma-
rruecos y se t emía que de u n momen-
to á o t ro se llegase á la t i r an tez de 
relaciones que acusan los cables; de 
ahí que la c u e s t i ó n de la C h a m p a ñ a 
baya v io lentado la s i t u a c i ó n y nada 
e x t r a ñ o s e r í a que la anunciada c r i -
sis fuese to ta l , aunque formasen en 
el nuevo gabinete algunos de los ele-
mentos ipie i n t eg ran el actual . 
M . J a u r é s , que siempre coi i t ió 
la t o t a l i d a d del gabinete Monis , es 
seguro que no p e r d e r á o c a s i ó n t a n 
i p rop i c i a para f u s t i g a r l o ; pero los so-
¡c.ialistas radicales ta l vez hagan cam-
| p a ñ a con t r a r i a á la salida de M . Mo-
i nis, porque la a c t i t u d de és t e fué 
I s iempre de g r a n benevolencia para 
ellos. 
De l legar á la esperada crisis 
¿ q u i é n s e r á el encargado de f o r m a r 
nuevo gabinete? A n t e t a l p r e g u n t a 
surgen f iguras como D e l c a s s é , Cle-
menceau, Brisson, ó como P o i n c a r é y 
M i l l e i r a n d . 
Fa l l ec ido M . Ber teaux, M i n i s t r o 
que fué de la Ouerra , n inguno m á s 
ind icado que M . De lcaaaé , si se ha de 
seguir la po l í t i c a ex te r io r a c t u a l ; 
pero ¿se c o n f i a r á á é s t e la presiden-
cia del Consejo cuando es precisa-
mente el que m á s desconfianzas des-
pier ta en las c a n c i l l e r í a s ? 
1 T a l vez no se a t reva AL Fal l ieres , 
no só lo por la s i g n i f i c a c i ó n del ac-
t u a l M i n i s t r o de M a r i n a en los asun-
tos m a r r o q u í e s , sino que, t a m b i é n , 
por e l recelo con que este personaje 
es m i r ado en B e r l í n desde hace a ñ o s . 
Do complicado de l a s i t u a c i ó n pu-
diera ob l igar al Presidente de la Re-
p ú b l i c a á devolver á M , Monis su 
confianza i n v i t á n d o l e á f o r m a r nue-
vo g o b i e n i o ; pero por o t ra pa r t e re-
cordamos las cuestiones pendientes 
de r e s o l u c i ó n , como son los presu-
puestos, la r e i n t e g r a c i ó n de los "ehe-
m i n o t s . " la d e l i m i t a c i ó n de fa •Ohara-
p a ñ a y otras por el estilo^ sin contar 
la c u e s t i ó n m a r r o q u í , por sí sola m á s 
grave que cualquiera de los muchos 
problemas por resolver, y volvemos á 
pensar en la i m p o s i b i l i d a d de que 
c o n t i n ú e en el poder un Gobierno 
que viene tan quebrantado y cuyo 
presidente es tá rec lu ido en cama á 
consecuencia de la c a t á s t r o f e o c u r r i -
da en el a e r ó d r o m o cuando la i n i c i a -
c ión del " r a i d " P a r í s - M a d r i d . 
A p a r t i r de este momento, la po l í -
t ica i n t e r i o r de F r a n c i a ent ra en u n 
p e r í o d o agudo de crisis, e l que o b l i -
g a r á seguramente á que la p o l í t i c a 
ac tua l en Europa cambie r á p i d a m e n -
te de d i r e c c i ó n , tomando rumboa 
muy opuestos al p e l i g r o s í s i m o que 
s e g u í a ' M . C r u p p i por i n s p i r a c i ó n de 
M . D e l c a s s é y secundado p o r el fa-
l lec ido AI . Ber teaux. 
D R . G A B R I E L M . imM 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
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N E P T U K O 103 DÜi 12 i J, todos 
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Solé rcwarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
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s i e u r E r n e s t G a y e . — S a l i d a d e l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s . — C a r i -
ñ o s a d e s p e d i d a . — C a b l e g r a m a s d e l C a s i n o E s p a ñ o l , d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o v d e l C l u b G i j o n é s . 
A l l á va la n a v e . . . 
¡ Q u i é n « a b e do va 
L a Colonia E s p a ñ o l a de Cuba sabe 
rea l iza r actos que la h o n r a n y la 
enaltecen. E l que nos o f rpe ió e n la 
tarde de tayer fué n n o de ellos. Me-
j o r a ú n : fué uno m á s e n la hermosa, 
b n l l a n t í s L m a serie con que, de algu-1 
nos a ñ o s á esta par te , viene sorpren-
d iendo í r r a t a m e u t e la a t e n c i ó n p ú b l i -
ca. Nada; m á s efusivo y c o r d i a l , m á s 
s i m p á t i c o y s ign i f i ca t ivo que l a des-
pedida t r i b u t a d a ayer á l a excui rs ión 
as tur iana qu? va á G i j ó n con m o t i v o 
de las fi-estas c o n m e m o T H ' t i v . a s d e l 
Centenario de Jovel lanos . Para de-
c i r a d i ó s á los excurs ionis tas y acom-
p a ñ a r hasta fue ra ded M o r r o á los co-
mis ionadcs espediajles del Oa-sino Es-
p a ñ o l y Centro A s t n r i a n o , c o n g r e g á -
ronse en el nruelle de C a b a l l e r í a mu-
chos y v a d i o s o s elementos. 
A las dos de la t a rde y a esperaba 
en el mencionado s i t i o una represen-
t a c i ó n n u m e r c s í ; de l a C d o n í a astu-
r i ana . Allí vimosf desde el p r i m e r 
momento a l iPresidente del Centro, 
don J o s é I n c l á n . al Secretar io , d o n 
A m a l i o M a c h í n , á don Rafae l G a r c í a 
M a r q u é s , don P a t r i c i o S á n c h e z , don 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , don A r -
tuando Bances Conde, é l Presidente 
de la Caja de A h o r r o s de los socios 
de l Cent ro A s t u r i a n o don J o s é Solis, 
l icenciado J o s é F e r n a n d o Fuentes , 
don V í c t o r E c h e v a r r í a , don J o s é Cue-
to , don S e r a f í n A r r o j o , d o n Celesti-
no F e r n á n d e z G ó m e z , don J o s é Gar-
c í a , s e ñ o r e s C o b i á n , F e r n á n d e z 'Ma-
rina y Camblor , don Pedro S á n c h e z , 
don Francisco Vi ' l l averde , don A d o l -
fo P e ó n y d o n J o s é M o r á n en repre-
s e n t a c i ó n d e l O r f e ó n Asturi iano, don 
J u a n M e n é n d e z . e l D i r e c t o r de C r ó -
nica de A s t u r i a s " d o n Juan R i v p r o . 
d o » E d u a r d o G o n z á l e z , don R a m ó n 
S u á r e z y muchos m á s . 
E l Presidente d e l Casino E s p a ñ o l 
don Secundino P a ñ o s y e l Seeretario 
d-el p a t r i ó t i c o i n s t i t u t o d o n R a m ó n 
A r m a d a . 
E l Presidente del C l u b G i j o n é s , 
don J o s é B lanco G a r c í a con nn iRi nu-
t r i d a C o m i s i ó n de l s i m p á t i c o Olub . 
Una numerosa r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
Cent ro Castellano con el s e ñ o r )Mar-
n u é s d-e Esteban y los s e ñ o r e s C ó n s u l 
General de E s p a ñ a , don Pedro Qft-
i»anil'l>i;s, el Secretario de la L o g a c i ó n , 
don Francisco M a n u e l de C á r d e n a s , 
en nombre del s e ñ o r M i n i s t r o , y don 
Rafael M o n t o r o . que i b a n á despedir 
a l s e ñ o r Conde de fíagnmto y á su dis-
t i n g u i d a esposa, * 
E l Presidente de ilas Clases Pa.si-
m s , coronel don P a b l o Lauda , con 
var ios miembros de d icha en t idad qno 
l l evaban el mismo obje to . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
Panco E s p a ñ o l de l a I s la d e Cuba 
ÜOU su Presidente don J o s é M a r i m ó n , 
que a c u d í a á despedir á don R a m ó n 
P é r e z , m i e m b r o p r o m m e n t e de t a n 
respetiable i n s t i t u c i ó n bancar ia . 
Var ios representantes de la prensa 
habanera, y entre ellos don J u ' l i á u 
O r b ó n . en r e p r e s e n t a c i ó n del DIARTO' 
DE LA MARINA. 
Los s e ñ o r e a Condes de Sagunto se 
t r a s l a d a r á n á bo rdo de ' - 'La Nava-
r r e " e n una lancha de l a A d n a n a , y 
los s e ñ o r e s d o n R a m ó n P é r e z , don 
M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á l e z y 
don V a l e r i a n o ' M e n é n d e z . comisiona-
dos del Centro A s t u r i a n o , en el re-
molcador " G e o r g i a , " que iha com-
pletamente i n v a d i d o p o r la* d i s t i n -
tas representaciones de l a Coloniia; Es-
p a ñ o l a . 
E,l aspecto qiue o f r e c í a el hermoso 
t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s , todo em-bande-
rado , era m u y pintoresco, ü n pasa-
• je n u m e r o s í s i m o llenaba: comple ta -
mente l a cub ie r t a de p r imera , y en 
los puentes de popa y ¡proa fo rmaban 
•masas e o m p a i í t a á los pasajeros de se-
gunda y tercera. Da. a l e g r í a era ge-
ne ra l entre los que se i ban . Todo 
eran gr i tos , exclamaciones de j ú b i l o . 
M r . E m e s t Gaye, el amable Consig-
na t a r io de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n i ú ' i i 
Francesa, p rod iga sendos apretones 
de mano y presenta a l Comandante 
del barco á los comisionados asturia-
nos. E l Banquero d o n J u a n Argue -
lles, que t a m b i é n f o r m a par te de la 
e x c u r s i ó n , se despide entre abrazos 
de u n numeroso g rupo de amigos 
que le rodean. Y en e l alegante ' t u -
E l Casino E s p a ñ o l d i r i g i ó ayer el 
s iguiente cable : 
Alcalde 
Gijón 
Vapor " l a N a v a r r e " condvee Con-
de de Sagnnto y don R a m ó n Péraz 
que fonnain parte comis ión presidida 
don J u a n Bances Conde que represen-
tará, en las fiestas Centenario Jove-
llanos a l Casino E s p a ñ o l Habana 
y Colonias E s p a ñ o l a s confederadas 
buba. 
Dentro de unos días ce lebraráse 
Velada-Homenaje Jovellanos benefi-
cio MuseoBiblioteca del Instituto, 
correspendiendo excitaciones Gijón. 
Secundino B a ñ o s , 
Presidente Casino. 
A y e r , al regresar la D i r e c t i v a de 
despedir á la C o m i s i ó n , nombrada pa-
ra que represente al Centro en el ho-
menaje á Jovel lanos que se c e l e b r a r á 
en G i j ó n , su Presidente s e ñ o r I n c l á n , 
e n v i ó el s iguiente cab leg rama: 
' V icen te F e r n á n d e z R i a ñ o y Donato Arguelles. Presidente Dele-
Carl i tos Salas, que t a m b i é n se van, | g a c i ó n Centro Asturiano, 
obsequian á sns í n t i m o s con r icas co- ^ , . . . . . , Ü011^ 
pas de espumeante c h a m p á n . Miembros Comis ión oficial ^ Centro 
•La N a v a r r e " se dispone á zarpar. 1 e m b a j w o n vapor "Navarre . Colo-
L a m a r i n e r í a in ic i a las man iobras de 
l e v a r anclas. E l Comandan te del 
barco, M r . Goeeelin, se despida de 
M r . Gaye y v a á ocupar sn puesto, 
a r r i b a , en e l « i r o s o puente. Los ca-
mareros tocan las campanas y avisan, 
med io en galaico, medio en e s p a ñ o l , 
que ge v a n á levanibar las escalerillas. 
Los ú l t i m o s abrazos se imponen , D o n 
R a m ó n P é r e z s o n r í e bonachona, pa-
t r i a r c a l m ^ n t e , mient ras p r o d i g a los 
apretones de mano á d ies t ro y sinies-
t r o , 'Nosotros le fe l ic i tamos de ante-
mano por l a en t r ada t r i n n f a l que á 
é l y á sus c o m p a ñ e r o s les aguarda en 
e l Miasel. 
E l " G e o r g i a " nos espera. Una 
tr is teza indef in ible nos invade cuan-
do penetramos en él , d e s p u é s de des-
pedi rnos una y añil veces de los qut; 
se v a n . L a tarde , l l u v i o s a , parece 
que comparte nuestras m e l a n c o l í a s y 
nuestras t r i s t e z u e . . . Y a " L a Nava-
r r e " empieza á m a u i o b r a r de firme, 
h i r i endo los o í d o s con los g r i t o s pro-
longados de sus sirenas penetrantes. 
E l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s , l a rgo , muy 
l a rgo , de cor te fino, e l e g a n t í s i m o , a l -
bc ro t a con su hé l i ce las ia¡guas verdo-
sas de l a b a h í a , tomando r u m b o á la 
mar . 
V a de avanza la el " G e o r g i a , " q w 
enarbclia. en l o ailto del pnente l a en-
s e ñ a del Centro Asi tur iano. Otros re -
molcadores l e s iguen. Y " L a Nava-
r r e " lenta , magostuosamente, con sus 
banderas al v iento , enfi la g a l l a r d a 
mente e l canal. 
Desde el muel le de C a l i a l l f r í a y l a 
explanada de l a C a p i t a n í a del Puer-
'to gran n ú m e r o de curiosos contem-
pla la f ailkla de l va-por-correo. l i a 
cesado de l l o v a r y u n sol mortec ino 
pretende asomarse, entre nubes blan-
cuzcas, á con templa r aquel espec-
t á c u l o , v d g a r ó ind i fe ren te pa ra a l -
gunos, conmovedor y solemne para 
nosotros. 
A l pasar f rente á l a C a b a ñ a . los 
a r t i l l e ros , de ipie sobre los muros <3e 
l a for ta leza, saludan al pasaje que cu-
bre •totalmente las cubieTías del t r a -
s a t l á n t i c o . E n el M a l e c ó n y la Pun-
ta una concurrencia numerosa saludia 
t a m b i é n con sombreros y p a ñ r e l o « . 
" L a N a v a r r e " se nos adelanta, 
ga l l a rd ía , á g i l , br iosa . E l " G e o r g i a " 
y los d-einás remolcadores quedan á 
r e t aguard ia . Suenan las sirenas, agu-
das, penetrantes, como formida>bles 
¡ a d i o s e s ! de seres sobrehu míanos. 
A g í t a n s e 'los p a ñ u e l o s con f r enes í . 
Les labios enmudecen. iParece como 
•qne sensaciones e x t r a ñ a s , indef ini -
bles, d o m i n a n e l e s p í r i t u de los que 
se v a n y de los que se qnedan. E l 
" G e o r g i a " d i s p ó n e s e á regresar a l 
pue r to . Los otros r e m o l d ñ d o r e s yn l o 
han hecho desde la boca del M o r r o . 
D i r i g i m o s la ú l t i m a mi r ada á " L a 
N a v a r r e . " que se pierde entre las 
brumas como nn pnn to negro. 
entusiasta. P a r a Gi jón v a gran nume 
ro pasajeros. 
I n d á n . Presidente. 
Apenas regresiado de da r el ú l t i m o 
a d i ó s á los excursionistas de l gal lar-
do vapor " L a N a v a r r e . " este entu-
siasta Olub puso al Alca lde de G i j ó n 
el s iguiente cablegrama : 
"Alca lde Gijón. 
Despedida cariñosa, numerosa ex-
curs ión oficial vapor " L a N a v a r r e . " 
Felicitamos ese pueblo. 
Club G i j o n é s . " 
La extracción 
d e l " 
Se l l evan m u y despacio los t rabajos 
para de ja r en seco el casco del 
• " M a i n e . " 
A y e r por causa de la l l u v i a no fun -
c ionaron las bombas m á s que m u y 
pocas horas, y eso con poca p r e s i ó n . 
E l n i v e l á que h a b í a descendido el 
agua dent ro de la a t a g u í a era de 6 ^ 
p iés . 
s iguieron lentamente 
achicamiento, l l egan-
tabla graduada, nue-
ve pies. 
Y a puede verse par te de l a cubier ta 
del barco. 
H o y a l medio d í a se h a r á po r los 
miembros de l a C o m i s i ó n u n recono-
c imiento entre los hierros que e s t á n 
sobre la superficie á ver si se encuen-
t r a a l g ú n c a d á v e r ú objeto . 
Por la noche 
los t rabajos de 
do á marca r l a 
E l s e ñ o r L ó p e z S i l v e r o 
E n el vapor " B i s m a r c k " embarca-
r á n m a ñ a n a con r u m b o á Santander, 
nuestro an t iguo amigo el L d o . D . Jo-
sé M . L ó p e z S i lve ro y su d i s t i ngu ida 
f a m i l i a . 
S iguiendo una ya inveterada cos-
tumbre , p r o p ó n e s e el s e ñ o r L ó p e z S i l -
vero, pasar el verano en el nor te de 
E s p a ñ a , donde tiene fami l ia res y 
cuenta con extensas relaciones, y re-
c o r r e r á a d e m á s , algunas de las p r i n -
cipales capitales europeas, hecho lo 
cual r e g r e s a r á á Cuba á p r inc ip ios 
del i n v i e r n o p r ó x i m o , para dedicarse 
a l cu idado de sus negocios y especial-
mente á la a t e n c i ó n que demanda d u -
rante la zafra u n Cen t ra l azucarero 
t a n i m p o r t a n t e como el que posee. 
Deseamos al consecuente amigo una 
fe l iz t r a v e s í a y toda clase de satis-
facciones en 4os puntos que \ « á v i s i -
t a r . 
O s c a r P u m a r i e g a 
Nuest ro quer ido c o m p a ñ e r o don Os-
car Pumar iega se encuentra enfermo 
desde ayer en la Q u i n t a de Salud " L a 
C o v a d o n g a , " en donde e s t a r á r ec lu i -
do por algunos d í a s á causa de una 
a f e c c i ó n á la garganta que, por for-
tuna , no reviste graved-ad. 
Xos satisfaec comun ica r lo as í á las 
numerosas amistades que se interesan 
por la salud d e l estimado enfermo. 
D o n A n t o n i o F e r r e i r o 
Procedente de E s p a ñ a ha l legado á 
la Habana, donde f i j a su residencia, 
nuestro part ieui lar amigo el pres t ig io-
so corredor de comercio don A n t o n i o 
F e r r e i r o y Montenegro . 
Reciba nuestro saludo de b ienveni -
da, y s éa l e esta h ida lga t i e r r a p r ó s p e -
ra para sus negocios. 
Despedida 
A y e r t a rde han embarcado en el 
vapor " L a N a v a r r e , " con rumbo á 
E s p a ñ a , los d i s t ingu idos esposos Con-
des de Sagunto, que se d i r i j e n á to -
mar par te p r i n c i p a l í s i m a en las fies-
tas que a l l í se p repa ran para celebrar 
el Centenario de su i lus t re abuelo, que 
supo sacr i f icar sus bienes y su v i d a en 
aras de la Pa t r ia , 
A despedir á t a n i lu s t r e p r ó c e r y su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , fué al muelle de 
C a b a l l e r í a una n u t r i d a c o m i s i ó n de 
la A s o c i a c i ó n de Clases Pasivas Espa-
ñ o l a s residentes en Cuba, de l a cual 
el noble Conde es p r i m e r Vicepres i -
dente y á su d igna esposa le r u é en-
t regado un magni f ico rami l l e te de f l o -
res en nombre de la D i r e c t i v a , por el 
Presidente s e ñ o r Lanlda. 
Deseamos á t a n i lus t res v ia jeros 
una fel iz t r a v e s í a , lauros y honores 
en su Madre Pa t r i a y u n fel iz regreso 
i\ esta Cuba donde t an to se les apre-
cia y d is t ingue . \ 
Las adhesiones c o n t i n ú a n rec ib ién-
dose en la S e c r e t a r í a d d C o m i t é , 
O b r a p í a 36.112. 
L a C o m i s i ó n nos encarga que ad-
v i r t amos á los concurrentes a l ban-
quete que no es necesario la r igurosa 
et iqueta. Todo concurrente p o d r á 
asist i r á él con la i n d u m e n t a r i a que 
mejor le plazca. 
L a l is ta de las adhesiones se ce-
r r a r á el d í a 20 del corr iente . 
Por las adhesiones recibidas hasta 
l a fecha, de las personas que asisti-
r á n al banquete que se e f e c t u a r á en 
el t ea t ro Nacional el lunes 3 de Ju l io , 
cuya l is ta por haberta publ icado, l a 
conocen nuestros lectores, puede de-
ducirse que d icha f ies ta m á s que un 
banquete, s e r á una c o n j u n c i ó n de 
fuerzas, un acto de verdadera solida-
r i d a d nacional . 
Libera les y conservadores, comer-
ciantes é indust r ia les se h a n alherido 
al homenaje, por entender con ello 
que no se t r a t a de festejar á un perso-
naje improvisado , por la po l í t i c a mi-
l i t an te , sino á un p a t r i o t a probado. 4 
un hombre que tanto en la v ida pr i -
Cuando uno v ia ja , u n buen amigo j vada como eri |a p ú b l i c a , ha pospues-
" t r o p e z a d o " es una cosa excelente ; ! ^ siemr)re v eI1 t0^0 t i emp0 i ]os 
pero cosa m á s excelente es t a m b i é n , j reges peP3onales, y las conveniencias 
l l eva r ese amigo sin " t r o p e z a r l o , " si | ^ su pa r t ido , ante los sagrados de la 
no l l e v á n d o l o de la " m a n o . " Y ese, ; i:)a(tria 
p o d r á l l eva r lo siempre, quien se em- j L a lapga publ icada de altos 
barca, si la l ec tu ra le gusta, y J?»'™ | funcionarios p ú b l i c o s , que ejercen 
cargos en l a R e p ú b l i c a , nos da una 
prueba del respeto que al General 
Los disertantes fueron calurosa-
mente aplaudidos por e l cu l to audito-
r i o qne a c u d i ó á las conferencias 
L a labor de í a A s o c i a c i ó n P r o - L l i -
ba merece nuestros p l á c e m e s . 
1 É Í Í 0 R E 8 Q U E S E P I E R D E N 
L l a m a mucho l a a t e n c i ó n la f a c i l i -
dad con que vienen aesapareciendo 
en estas ú l t i m a s semanas los meno-
res de ambos sexos, provocando alar-
mas en sus famil iares , que, por for-
tuna , fueron hasta hoy infundadas, 
pues 'en todos los casos p a r e c i ó el n i -
ñ o desaparecido. • _ 
H a v que e n s e ñ a r á los n i ñ o s el nu-
mero de la casa y el nombre de la ca-
l l e en que v i v e n para ev i ta r nuevas 
alarmas y para ello es preciso hacer-
les memoria con un consumo regular 
de chocolate t i po f r a n c é s de la estre-
l l a , lo m á s ind icado en estos casos en 
oue entra en juego l a memoria . 
A LOS OUE SE EMBARCAS 
su lec tura recurre á los l ib ros . ¿ N o m -
bres y t í t u l o s de l ibros? H a y muchos, 
m u c h í s i m o s , en Obispo 92, que son o 
pueden ser excelentes c o m p a ñ e r o s ele 
u n v ia je ro . V é a s e l a l i s ta de a lgunos: 
L a isla desconocida, Nobleza america-
na, Bas i l io y Sof ía , Almas fuertes, 
Las adoradas, L a d é c i m a musa. M o n -
taraz, Princesas de amor, Juan <ie 
Machado le deben. L a r e l a c i ó n de co-
merciantes é indus t r ia les nos revela 
el a l to concepto, que en l a al ta banca 
y el comercio posee el ac tual Secreta-
r io de G o b e r n a c i ó n . 
Los que el d í a 3 de J u l i o se reuni-
r á n en derredor del i l u s t r e festejado. 
A g r e ve. Las tentaciones de P r ó s p e r o , ; n0 son po^t i^os agradecidos, son ami 
Juan C r i s t ó b a l . Papeles del D r . A n g é - I gOS v admiradores del que u n día fué 
l ico , E l m a n d a r í n . Los maias. Los sa- : sok jac i0 valeroso en la guerra , y hoy 
cr i leg ios de Sr. A d o r a c i ó n , E l eseán- • honrado ciudadano en l a paz, y cuya 
dalo. E l amor de los amores. Escuela j g j ^ u t o r i a de hombre p ú b l i c o , pono 
de los sofistas. Casta de hidalgos. Ce* ^ c o n t r i b u c i ó n del Gobierno actual, 
sar ó nada, J o s é , E l cuar to poder. Jvi i estos antecedentas, no es aven-
olmo de l paseo. Riverita,^ P e ñ a s j t u r a ¿ 0 predecir que l a f iesta en orpa-
a r r iba . L a MontalVez. C o r a z ó n , etc. ; n i z a c i ó n , s e r á , una de I f l m á s grandpg 
| H a y a d e m á s , en casa de Solloso, mu- | qUe se bayan efectuado en Cuba; fies-" 
chas revistas de las que pueden ser ta ] i ab rá de c u l m i n a r en u n her-
sierapre adqui r idas á la hora del em- mnso a<,to de conf ra te rn idad . 
ba rque : Bílanco y Negro, Hojas Selec-
tas. Por esos Mundos . Nuevo M u n d o , 
Los Sucescs. G e d e ó n , Nuest ro T iem-
po. E s p a ñ a Moderna . Je Sais T o u t . 
E L M A S A G R E O i T A B O 
L A 
P O R T A L E S D E L U Z 
imrKQ*** • —̂Gg&mm 
Don José G. del Rio 
•Se le ba prac t icado una del icada 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , en la Casa de 
•Salud de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes al s e ñ o r J o s é G a r c í a del R í o , 
impor t an t e comerciante de C a i b a r i é n 
y representante en aquella v i l l a de 
los s e ñ o r e s Cuervo y Sobrinos, de es-
ta c iudad . E l estado del s e ñ o r Gar-
c ía del R í o sumamente satisfacto-
r i o hasta e l presente. 
De viaje 
D e s p u é s de haber obtenido m u y 
hermosas calitieaciones, en breve sal-
d r á n pa ra sus hermosas posesiones 
de Santiago de C u b a y Cimar ro -
nes, respectivamente, los aventajados 
alumnos de la F a c u l t a d de Derecho y 
Farmac ia , don Riciardo E g u i l i o r y 
don Severino S a n t u r t u n , con el fin de 
pasar la t emporada de verano al la-
do de sus fami l ia res . 
Cordia lmente fe l ic i tamos á tan dis-
t i n g u i d o s j ó v e n e s , d e s e á n d o l e s fe l i z 
viaje y todo g é n e r o de prosperidades. 
E N C A N T O 
t i e n e á l a v e n t a u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n 
d e p r e c i o s o s 
TRAJES DE WARANDOL, BORDADOS 
b l a n c o s y d e c o l o r e s , ú l t i m o s m o d e l o s 
d e l a m o d a , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
S O L I S , H N O . , y Cía. Gal iano y S a n R a f a e L - l í n o . A 3 8 9 8 
mamn 
H A R I N A «e PLÁTANO 
Al imen to comple t© para los N I -
ÑOS. ANCIANOS Y OONVALKS-
CIENTKS. 
H K V E N T A en F a r m a c i a » y vi-
vores finos. 
C 1729 Jn.-l 
EN ELATENEO 
C o n f e r e n c i a s 
Anoche pros igu ie ron en el Ateneo 
las conferencias organizadas por Ja 
A s o c i a c i ó n Pro-Cuba acerca del capi-
t a l ex t r an j e ro , diseitando" los s eño -
res Gustavo A d o l f o Tomen y J i i u n 
Gualber to Gómez , quienes es tudiaron 
•gl interesante .problema desde d i s t i n -
tos puntos de v is ta , si b ien coincidien-
do en est imar d i g n o de respeto el ca-
p i t a l ex t r an j e ro cuando no prevale-
cen en él p r o p ó s i t o s de a b s o r c i ó n y 
sí l a idea de c o n t r i b u i r al fomento 
de l'a 'riqueza del p a í s . 
E l d i s t i n g u i d o hombre p ú b l i c o don 
Juan Guiailberto G ó m e z estiuvo muy 
acertado al refer i rse á la i n m i g r a -
ción, cuyos beneficios para e l progre-
so e c o n ó m i c o de la R e p ú b l i c a encare-
ció eon sn pecu l ia r elocnencia, y al 
manifes tar que el cap i t a l e s p a ñ o l era 
sólo en pa r t e e x t r a n j e r o en Cuba, su-
puesto que á «la postre iba á para r 
siempre á manos cubanas, como per-
teneciente á e s p a ñ o l e s arra igados y 
afincados en el ipaís. 
liCCtubr Pou r Tous, Cour r i e r des E ta t s I pr0yect.0 
Unis . L ' I l l u s t r a t i o n . Journa l A m u -
sant, Munsey ' s . Harpe r s \yeeh ly , Les-
lies M o n t h l y , Scribuer, Century , etc. 
[ i M P Í S I B L E ! 
Así m i s m o : es imposible que los 
" c a c o s " v io len ten u n b a ú l de los que 
vende í ; E í Lazo de O r o , " Manzana 
de G ó m e z , frente i i i l Parque Cen t r a l . 
¡ Qué fuertes y e c o n ó m i c o s son esos 
b a ú l e s ! 
INÍ ^nu— • 
BOQUETE-HOMENAJE 
A l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o 
E n la j u n t a celebrada anoche, p o r 
l a C o m i s i ó n organizadora que ent ien-
de de la o r g a n i z a c i ó n del banquete-
homenaje al General Gerardo Macha-
do, se a c o r d ó v i s i t a r a l Plonorable se-
ñ o r Presidente de la Repviblica, para 
i n v i t a r l e á que asista a l g ran banque-
te que se e f e c t u a r á en el g ran tea t ro 
Nac iona l d d ía 3 de . M i ó . 
iCon a n á l o g o m o t i v o v i s i t a r á al se-
ñ o r Vicepres idente de l a R e p ú b l i c a 
el doctor A l f r e d o Zayas. 
E n la misma j u n t a se d ió l ec tu ra á 
i n f i n i d a d de cartas recibidas del i n -
t e r i o r de la I s la a d h i r i é n d o s e a l ban-
quete. 
l í e a q u í l a l i s ta de las adhesiones 
recibidas en el d í a de aye r : s e ñ o r e s 
Pablo Or t ega y L u í s V . A b a l ; doctor 
A n d r é s G a r c í a , general E d u a r d o Guz-
m á n . doc tor Modesto G ó m e z Rub io , 
s e ñ o r e s R a m ó n Aillonis y Vicen te Par-
do S u á r e z , doc to r Orestes Fer ra r t t , 
doctor Fe l ipe G o n z á l e z S a r r a í n , doc-
t o r A n g e l Espino, doctor Sant iago 
G a r c í a C a ñ i z a r e s , doctor M i g u e l F . 
V i o n d i , doc tor J u l i i i n jBetancourt , 
s e ñ o r e s Francisco Lor iente , J o s é Gon-
zá lez C o v i á n . J o s é Maten , s e ñ o r e s 
E c h e v a r r í a y Lezama, s e ñ o r E n r i q u e 
R. M a r g a r i t , s e ñ o r Bernardo M a n d u -
ley. 
E n la r e u n i ó n celebrada en la tarde 
de ayer por l a C o m i s i ó n organizado-
ra , se leyeron m u l t i t u d de cartas, sig-
n i f icando su a d h e s i ó n a l banquete en 
T a m b i é n se l e y ó una hermosa ca*-
t a de'l conocido i n d u s t r i a l cubano En-
r ique A l d a b ó . ofreciendo donar los l i -
cores necesarios para el refer ido ban-
quete. 
A G U A M I N E R A L 
B U R L A D A 
D 
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F R U T A S F R E S C A S 
D O S V E C E S P O R S E M A N A 
->,e_'OI,es' naranjas, cerezas, e s p á r r a g o s y alcachofas.— Acabamos de 
recibir KíHiueson <le Mallorca.—Clmletas <l(» bacalao rte KScocla, en caji-
f a s . -Ruas sardinas fritas en aceite.—Anchoas.—Calamares y Aniruias 
del n o Ansou. 
P R U E B E N N U E S T R O C A F E D E H A C I E N D A 
EL P R O G R E S O D E L P A I S . - B u s l i l l o y Sobrino, Gal iano n ú m e r o 7 8 . 
C a s a e s p e c i a l e n K A N C I I O S p a r a f a m i l i a s . 
c 1607 oit 
La popular Taberna Manfn acaba de re-
cibir un colosal surtido de conservas y ma-
riscos. Queso Cabrales, Jamones, Lacones, 
Pimentón Extra propio para embutidos, en 
latas de SU libras, un kilo y paquetes de 
100 fíramos, propio para familias; en vi-
nos hay para torios los gustos, tanto en vi-
nos de mesa como generosos; precios mé-
dicos. _ 
Obrapía 90.—Teléfono A-5727 
C 1812 alt. 8-13 
¡ ¡ $ 1 6 A E S P A Ñ A ! ! 
A C O R U Ñ A G I J O N ó S A N T A N D E R 
p o r e l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r d e l a C o m p a ñ í a T r a s a -
t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A L F O N S O X I I 
q n e s a l d r á e l *¿0 d e J u n i o p r ó x i m o . 
D i r i g i r s e á D i g ó n H e r m a n o s , S a n P e d r o m i m . 2 4 , 
T e l é f o n o A - l ")'¿8, q u i e n e s c o r r e n t o d o s l o s . t r á m i t e s y 
e n v í a n e l e q u i p a j e á b o r d o s i n n i n g ú u g a s t o e x t r a . 
S e c o m p r a y v e n d e t o d a c l a s e d e m o n e d a e x t r a n -
j e r a . 
T O D O S L A P R O C L A M A N 
C O M O L A R E I N A 
D E L A S A G U A S B S M E S Ü 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
A G U A C A T E Í 2 4 - H A B A N A 
7145 1-18 
AVÍ80B RELIGIOSOS 
1806 alt 4-12 
EX DROGUERIAS y BOTICAS 
la Curativa, vigoriaante y Reconstituyente 
Emulsión Creosotada 
\\m\\m\\\mm\m}m D E H A B E L L . \ 
IGLESll DE SAN JOSE 
A ulfío ¡Sta. IVITSÍI 
(CARMELITAS DESCALZAS) 
' El domirpo próximo, día 18. á las S ? 
media a, m.. Misa Solemne, ocura^0 1 
sagrada C.ltedra un R. P. Carmelita. 
A las 5 p. ni. Santo Rosario y Proce-
sión con el Santísimo. Durante t.> !r la 
tava de Corpus todos los días ^Hsa So-
lemne con exposición de su Divina M H 
jestad, quedanno todo H día oxruesta has-
ta las 6 de la tarde, que tendrá lugar » 
Reserva. 7125 1 m-1 * J t ^ J L * 
IGLESIA M i 
Fiesta aseo Antomo d e P ^ Q U l 
El domingo, 1S de los corrientes, á 
de la mañana, se cciphrarft en esta 1*3 
sia una fiesta en honor del Glorioso g 
Antonio de Padua; el panegírico ^ r . ^ 
cargo del Rdo. P. Alnr-o. S. J. Se s'.IBH 
& todos los devotos la asistencia á. «|W 
EL PAHR '^O-cultos. 
r029 
C 1706 Jn.-l 
"Madres ( aíóliras 
Por orden de nuestro Director, â  
todas las señoras que componen esta 
elación, que mañana, sábado, & las P'-
en la Iglesia del Santo cristo, se ce.< 
la misa y comunión de Reglamento, i 
aplicada esta por el eterno descanso 
señora Concepción M. Vda. de Gaytan, 
de nuestras más antigua- as" •iarias. 
i Se suplica á todas la mis puntual * f 
\ 1.a Secretaria. .¿S 
Concepción P. Vda. de Dov/I "3 
f í ia | im-l6 ** * 
AS*' 
de 
D I A S I O D E L A M A R I N A . — F - d H ó r de la tarde.—,Timio 16 de 1911. 
1 1 0 fillCI 
n 
í ji km 
Cuando hace algunos meses vis i ta-
ba vo a Zaragoza y r e c o r r í a sus ea-
ijes rememorarrdo aquellos gloriosos 
Sitios que t a n a/lto •colocaron el noin-
bre de la i n v i c t a c iudad , repasaba 
«'in m e n t e " aquellos partes que el 
mariscad Lannes enviara a l Empera-
dor N a p o l e ó n d i c i é n d o l e : ' " A y e r hc-
JJJOS tomado la casa n ú m e r o t a l , (Jé 
tal cal le ; no puedo asegurar c u á n d o 
tomaremos la de al l a d o . " Y compa-
raba estas comunicaciones con las 
qUe pl mismo N a p o l e ó n d i r i g í a á 
Lavoust a n u n c i á n d o l e : ' ' M a ñ a n a dor-
mi ré en lena , t a l o t ro d í a 'lo h a r é en 
B e r l í n . " Esto p o d í a v a t i c i n a r l o el 
Emperador porque el va l l ada r que 
hab ía de ha l l a r en su caiminn. era l a 
resistencia t e u t ó n i c a , que evol.ucio. 
nando dent ro de un t r i á n g u l o de no 
miiv bien definidos v é r t i c e s , era b lan-
da, amorfa, por aquel entonces, 
mientra* que Lannes h a b í a de h a b é r -
selas con aquel hombre de h ie r ro que 
se l l a m ó Pa la fox . el cuail no era sino 
la c r i s t a l i z a c i ó n de todo u n pueblo, 
de toda una raza, de esa e n é r g i c a ra-
za ibera que l i b r ó á E u r o p a de l a do-
m i n a c i ó n á r a b e y d o t ó á la c iv i l i za -
ción de u n nuevo cont inente . 
E l hombre no puede v a t i c i n a r su 
futuro, porque l a f o r m a c i ó n de este 
se hal la sujeta A m ú l t i p l e s Factores, 
que la v o l u n t a d es impotente m á s de 
ima vez para d i r i g i r y encauzar. Pe-
ro lo que pa-sa con el i n d i v i d u o no 
siempre acontece con las co lec t iv ida-
des, sobre to,do s i é s t a s t ienen los ca-
racteres de raza, porque estos, una 
vez definidos pe rduran mucho t i em-
po obligados cotrao e s t á n á agruparse 
para cons t i tu i rse y d e s e m p e ñ a r lo 
que vo l l a m a r é " f u n c i ó n de r a z a . " 
Porque todo lo que vemos y nos ro-
dea, e s t á sujeto á determinadas fun-
ciones que se r igen por leyes perfec-
tamente definidas. Y esta c o n c l u s i ó n 
lo mismo se apl ica al hombre que á 
los d e m á s seres, y a l Universo entero 
en su conjunto . Echemos, si no, una 
ojeada l i g e r í s i m a sobre la Na tura le -
za y veremos que en esta todo es fun-
ción,: E n el domin io de l a Química, 
por ejemplo, e.1 alcohol es alcohol 
porque t iene l a f u n c i ó n de forman 
éteres. E l carbono se concentra du-
rante siglos enteros en las e n t r a ñ a s 
de la t i e r r a , donde f o r m a r á la l i g n i -
ta. hulla y an t rac i ta , para cr i s ta l izar 
más tarde formando el preciado dia-
mante, y a l pasar á este úfltimo esta-
do lo h a r á adoptando la fo rma oc-
t a é d r i c a , porque es f u n c i ó n de todos 
los minerales, s e g ú n la l ey de H u v , 
cr is ta l izar adoptando formas g e o m é -
tr icas par t icu lares que son peculia-
res á cada uno de ellos. Em el d o m i -
nio de la F i s i o l o g í a , vemos por ejem-
plo, que es f u n c i ó n del h í g a d o , entre 
otras, l a f o r m a c i ó n de á c i d o ú r i c o , y 
de los r i ñ o n e s e l iminar lo . F u n c i ó n del 
bacilo de la tuberculosis s e g ú n l a 
Ley de Lenz es: i r á atacar el p u l -
món. 
T a m b i é n t ienen sus funciones los 
pueblos y las razas. F u n c i ó n de la 
inmensa m a y o r í a de los pueblos del 
m e d i o d í a es p roduc i r hombres locua-
ces, que en el domin io de la po l í t i c a 
a r ras t ran t r as de sí los Par iamentos . 
de las naciones respectivas. Fso pasa 
en E s p a ñ a , en Franc ia , en I t a l i a , en 
b é l g i c a , en Alemania , on Eusia . Fun -
ción de los pueblos del N o r t e es crear 
hombres e n é r g i c o s , constantes, tena-
ees y laboriosos, y por eso el N o r t e de 
E s p a ñ a los produce as í , y por eso 
ellos, que son precisamente los que 
fuera de l a madre p a t r i a salen á bus-
car emplea á su ac t iv idad y á sus enu-
mpradas cualidades, engrandecen el 
nombre de E s p a ñ a en A m é r i c a l a t ina , 
siendo la a d m i r a c i ó n de quien sigue 
de cerca su e v o l u c i ó n progresista . 
Son hombres estos que t ienen to-
dos un elevado concepto de su nacio-
nal idad, y ello lo prueba el hecho de 
que no cambian de c i u d a d a n í a en el 
extranjero, como se demuestra en A r -
gelia, donde los esfuerzos del gobier-
no f r a n c é s por asimilar los , resul tan , 
por deeirlo as í . e s t é r i l e s . Síon hombres 
que conservan i n c ó l u m e él sent imien-
to del honor qiie eíl a lma castellana 
íes impuso al fundi r los po r l a fuerza 
en el c r i so l de la un idad hispana. S o n ' 
leales y hueuns amigos, r i nd iendo 
pa r t i cu l a r t r i b u t o á la amistad. Repe-
t idas veces me ha l lamado la a t e n c i ó n 
en A r g e n t i n a y en Cuba un detal le 
que p o d r á no tener impor tanc ia parr. 
el v u l g o ; pero que puede servi r de i 
elemento con otros muchos, para es-
t u d i a r la p s i c o l o g í a de l a i n m i g r a -
c ión e s p a ñ o l a en A m é r i c a . Se muere 
en esos p a í s e s un jo rna le ro e s p a ñ o l 
cualquiera , y es de ver con q u é faci-
l i d a d abandonan sus amigos sus que-
haceres, p ierden un día de t rabajo , y 
se visten la indumenta r ia de lu to pa-
ra i r á manifestar su postrera expre-
s ión de amistad. 
E l a lma sencilla de, esos i n m i g r a n -
tes e s t á l lena de leyendas religiosas y 
p a t r i ó t i c a * que saturan el cuadrado 
dent ro del cual evolucionan y cuvo 
bien marcado v é r t i c e son : la pa t r i a , 
la f a m i l i a , la R e l i g i ó n , y el deseo de 
f o r m a r un c a p i t a l ; cuadrado que 
contrasta por su f i rmeza con el t r i á n -
gulo en que se mueven el i ta l iano, el 
f r a n c é s , el a l e m á n ó el belga, cuyos 
v é r t i c e s no s e ñ a l a r é esta vez por no 
extenderme demasiado. 
Y es u n f e n ó m e n o curioso que se 
observa en todos €sos inmigran tes 
c a n t á b r i c a s y norte- levant inos el de 
que afl abandonar el suelo esp-añol y 
t omar asiento en t i e r ra^ africanas ó 
^americanas, ios v é r t i c e s de su cuadra-
do de e v o l u c i ó n , que en E s p a ñ a se 
acusaban con una in tensidad i g u a l 
pa ra todos ellos, puesto que t an fuer-
te era en esos hombres la idea de Pa-
t r i a como la de F a m i l i a , como l a de 
R e l i g i ó n , como la de desahogo ó de 
Riqueza, se modif ican invar iablemen-
te. Los v é r t i c e s de R e l i g i ó n y de 
F a m i l i a se esfuman u n t an to , p ierden 
una par te de «iqwíl v i g o r que antes 
tuv i e ron , ail paso que los de P a t r i a y 
dos d)el deseo de poseer gb marcan 
con l í n e a s incomparablemente me jo r 
d c t í u i d a s que antes. Es d « c i r , que 
todo l o que los pr imeros perd ie ron de 
m p r í s t i n o c a r á c t e r , se i n c o r p o r ó á 
los segundos para darles mucho ma-
y o r rel ieve. Por eso se no ta en todo 
e s p a ñ o l emigrado una exa l l tac ión con-
siderable d'el amor pa t r io , como se ha 
patent izado en numerosas ocasiones. 
¿ Q u i é n ignora, que en momentos de 
ang-L^tia para E s p a ñ a , l a colonia es-
p a ñ o l a de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a do-
t ó á su n a c i ó n del crucero de guerra 
" R í o de lia. P l a t a , " y c o n t r i b u y ó con 
el e n v í o de u n cuerpo de voluntar ios 
á la defensa de su p a t r i a durante 
nuestra guerra de la independencia? 
¿ Q u i é n ha o l v í d a l o el de l i rante entu-
siasmo con que fué recibido por nues-
t r a colonia1 ese v ie jo buquc-eseucla 
que se l lama " ' L a N a u t i l u s , " que v i -
no a q u í como u n pedazo desprendido 
ded t e r r i t o r i o e s p a ñ o l á t r ae r á estos 
otros hispanos que a q u í se afanan, el 
c a r i ñ o s o saludo de los hermanos de 
allende? ¿ Q u i é n no sabe que t a n lue-
go cerno ocurre en E s p a ñ a una inun-
d a c i ó n ú o t ra ca lamidad cualquiera 
de esas que requieren a l iv io inmedia-
to para las miserias que tras de sí 
dejan, los e s p a ñ o l e s d'e A m é r i c a , con 
hermoso y u n á n i m e impulso , son ilos 
pr imeros que acuden á r e s t a ñ a r con 
tfá oro la herida que s u f r i ó la M W r e 
Pa t r i a? Y esa misma e x a l t a c i ó n , esa 
nueva r iqueza de l í n e a s con que se 
acusa el v é r t i c e que ahora estudia-
mos, es há que hace q ü c los emigran-
tes hispanos, que a l l á en E s p a ñ a , 
eran, cerno todos los e s p a ñ o l e s , acé-
r r i m o » defensores del i n d i v i d u a l i s m o , 
adversarios de la idea de co lec t iv idad 
y d'e u n i ó n , experimente-n al veni r 
a q u í á A m é r i c a , el deseo, el a f á n i m -
perioso de agru'parse pa ra f o r m a r co-
rectiriidades poderosas, t a n poderosgs 
como jamtás las c r eam n i n g u n a ot ra 
colonia de i nmig ran te s «n n i n g ú n 
paí-s. V i s i t a d l a Argentin'a,, el B r a s i l 
ó los Estados Fnidots, que son los 
pa í s e s dond-e la p r o l í ñ e a I t a l i a ha en-
viado mayor n ú m e r o de sus hijos. 
S a b r é i s que aHí se cuentian por mu-
chos cientos de miles los i tal ianos 
cmipTradois; pero no v e r é i s p o r parte 
a lguna n inguna obra que os recuerde 
á I t a l i a . 
O t r a de las c a r a c t e r í c t i c a s del espa-
ñol que viene á A m é r i c a es la econo-
m í a ; y la economía , dice Smile.s. es la 
c a r a c t e r í s t i c a de los pueblos superio-
res, porque lleva envuelta en sí la idea 
de p rev i s ión . E l l a es la f uerza que pro-
porciona al hombre el mayor n ú m e r o 
de victorias en l a lucha por la vida, 
porque es la fuerza de la vo lun tad qae 
lucha contra los apetitos corporales. Es 
imposible concebir la d i g n i l ad de un 
i n d i r i d u o , si este no es económico, por-
que las pasiones le acechan entonces y 
tarde ó temprano le h a r á n sucumbir . 
E l l a es una de las mayores fuentes de 
a l e g r í a s , porque el hombre que por vo-
lun t ad prop ia se p r iva de ciertos pla-
ceres malsanos y costosas, busca en sa-
nas y honestas diversiones, solaz y re-
creo para su e s p í r i t u . E l pueblo fran-
cés es el m á s alegre de la t ie r ra , por la 
misma razón de que es el m á s económi-
co. Y como antes decía , t a m b i é n los 
e spaño les que a q u í emigran poseen esa 
preciosa v i r t u d , y la pract ican con en-
tusiasmo, viviendo duran te muchos 
años en u n re t ra imiento casi absoluto 
de todo lo que significa vanidad y pla-
cer, para acumular con incansable per-
severancia la suma que ha de indepen-
dí zarles e c o n ó m i c a m e n t e . Su casi ún i -
ca c o m p e n s a c i ó n son las r o m e r í a s que 
p e r i ó d i c a m e n t e celebran, y entonces 
desborda en ellas esa a l e g r í a de los 
pueblos económicos , de que antes ha-
b l á b a m o s , como de una de las mayores 
y m á s sanas. Porque es tá visto que el 
hombre gastador es tá t r is te trescientos 
d í a s , de los trescientos sesenta y cinco 
que el a ñ o t iene; y si demuestra lo con-
t ra r io , su a l e g r í a es ficticia, es una es-
pecie de dolor con m á s c a r a . 
Esas dos fuerzas, la idea de pa t r ia y 
el e s p í r i t u de economía , ó deseo de 
crear un capital para independizarse, 
son las que m á s c o n t r i b u i r á n al en-
grandecimiento de la colonia, contando 
con el concurso de I n s t i t u c i ó n t a n ge-
nuinamente e s p a ñ o l a y t an vigorosa 
como lo es el Banco E s p a ñ o l de Cuba, 
el cual se dispone á preparar la v ía 
que favorezca a l i nmigran te español 
satisfaciendo sus aspiraciones leg í t i -
mas. De hoy en adelante todo el espa-
ñol que ahorra, t e n d r á fijos los ojos con 
c a r i ñ o en esa I n s t i t u c i ó n y en sus su-
cursales de provincia , cuyas Cajas de 
Ahorros , le b r i n d a n inve r s ión segura y 
aumento constante de sus p e q u e ñ a s 
economías . S e r á como el i m á n que do- f 
tado de poderosa influencia m a g n é t i c a 1 
a t ra iga á u n mismo foco á todo el ele-
mento hispano de la Isla, para cons-
t i t u i r , colocando á este á un nivel al-
t í s imo , una g r an palanca de riqueza 
que cuente con el mundo. Y al agru-
parse en torno suyo ese elemento, cada 
uno de los miembros que le compongan 
s a b r á que el Banco representa para él. 
el Mes ías que le a y u d a r á á realizar sus 
caros s u e ñ o s de independencia econó-
mica. Porque el Banco y la Colonia es-
p a ñ o l a se deben mutuo apoyo y pro-
tecc ión basados en una mutua confian-
za. E l Banco sabe que el c r é d i t o que 
al e spaño l se concede es c r é d i t o seguro, 
y el hispano emigrado no ignora que el 
Banco E s p a ñ o l ocupa en la his tor ia de 
los Bancos del m indo, una especie de 
atalaya, algo parecido á l a invic ta for-
taleza de Be l fo r t . que el pode r ío de to-
do u n Impe r io de Alemania no consi-
gu ió rendir . Las guerras m á s largas 7 
cruentas fueron incapaces de hacer ve-
n i r á t i e r r a á esa sól ida I n s t i t u c i ó n , lo 
que contrasta s ingularmente con esas 
otras insti tuciones financieras de los 
pa í ses de habla inglesa, que á p r imera 
vista parecen ser celosos, pero que á la 
menor conmoción po l í t i ca ó económica , 
resultan tener los pies de arci l la y se 
de r rumban estrepitosamente por la ba-
se, como f rág i l es castillos de naipes. 
E n u n tercer a r t í c u l o donde nos co-
locaremos ú n i c a y simplemente en M 
terreno de las cifras, calcularemos de 
modo casi m a t e m á t i c o lo que será en 
adelante el valor del Banco E s p a ñ o l , 
de la misma manera que Napo león de-
cía á Davous t : " M a ñ a n a d o r m i r é en 
lena. T a l otro d í a lo h a r é en B e r l í n , " 
O N C U B A N O - A R A G O N E S . 
¿ 
¿ P a r a q u é t i enes u n re lo j , s i s i e m p r e estás p r e g u n t a n d o l a H O R A F I J A ? 
¡ S i e m p r e l l e g a s t a r d e á t o d a s p a r t e s ! 
S i s u reloj no m a r c a s i e m p r e l a h o r a p r e c i s a , n o lo use , porque u n reloj 
se l l e v a p a r a s a b e r l a H O R A E X A C T A , y no p a r a c o n s u l t a r re lo jes a jenos . 
U S E U N R E L O J 
B A C H S C H M I D O R I O N 
F R A N C I S C O C . B L A N C O . A g u i a r 8 3 . H a b a n a 
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NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
^Vers ión Caste l lana) 
DE 
M I G U E L D E T O R O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, do 
Paris, so encuentra do vonta on la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
—íPor l o que á m í toca puede u«-
^fd estar t r a n q u i l o . Tengo en la ao-
^ed&d una p o s i c i ó n que basta por 
completo para satisfacer m i a m b i c i ó n 
y m i van idad . S e r í a l a ú l t i m a en de-
jarme seducir por un t í t u l o . Usted, 
fc* me coooce desde hace tanto t iem-
P0. d e b e r í a estar seguro de ello. 
—Por u n t í t u l o , no, pero por un 
nombre t i tu l ado , no p o n d r í a las ma-
*Jps en el fuego. L a s e ñ o r a de Kera-
J e n la i n t r o d u c i r á á V d . pn el fauborg 
« i n t - G c r m a i n y . *'oii ' • mejores i n -
£neioi>es, la a r r o j a r á i . f a u c e s de la 
¡j^a. M i l a g r o se rá que no sea usted 
devorada. Francamente , t iemblo de 
pensar que su inmensa for tuna ra á 
exci tar la codicia de hombres sin es-
iM-úpulo y s i n delicadeza que, siendo 
incapaces de hacer nada con su cere-
bro ó con sus manos, sólo buscan, en el 
matr imonio, ol dinero y nada m á s que 
el dinero. R e p r e s e n t a r á n la comedia 
del d e s i n t e r é s , le b e s a r á n la mano y 
le d i r á n rail mentiras. V d . se d e j a r á 
ta l vez seducir por su eloecuencia y 
sos a r i s t o c r á t i c a s maneras, y acaso lle-
gue V d . á encontrar á sus compatrio-
tas vulgares, torpes y fastidioso. De 
esto, á lo que yo temo, no hay m á s que 
un paso. 
Si yo fuera muy joven , p o d r í a 
ust.Ad temer por mí . pero tengo vein-
t i ú n años y hace tres que frecuento la 
soc iedad . . . 
Una sociedad compuesta de ami-
gos, de personas cuyos antecedentes y 
cai4cter conoce V d . Su experiencia de 
la natura-leza humana es por lo tanto 
mu v l imi tada . 
— X o tanto como V d . se lo figura. 
Ya he encontrado con bastante fre-
cuencia la ment i ra y la h ipoc res í a , pa-
ra ser capaz de conocerlas, r e s p o n d i ó 
la joven con tono seco. 
— T a n t o peor y t an to mejor, d i jo 
t ranqui lamente F r a n k Barnet t . Si su 
padre de V d . e x p r e s ó en su testamen-
to el deseo de que no fuese V d . á Eu -
ropa antes de c u m p l i r v e i n t i ú n anos, 
, es porque esperaba que e s t a r í a usted 
casada, ó porque deseaba que estuviese 
V d . en d ispos ic ión de defenderse de 
los lazos de los cazadores de dotes. 
— ¡ O h ! esté V d . t r anqu i lo , me defen-
deré , rae d e f e n d e r é , d i jo la joven con 
una e x p r e s i ó n que revelaba su fuer-
za de c a r á c t e r . No me r o b a r á n , no se 
c a s a r á n conmigo contra mi voluntad, 
y tengo el firme p r o p ó s i t o de volver 
a q u í soltera. 
—; Dios lo haga! 
Estas palabras fueron pronunciadas 
con u n calor que hizo aparecer en el 
rostro de Ann ie un rubor fug i t ivo . 
—¡ Oh I d i jo riendo para d is imular 
su t u r b a c i ó n , Vd.r F r a n k . es de los 
qnn no quisieran que saliesen de A m é -
rica n i una mujer, n i un dó la r . 
—Es cierto, no puedo ver s in cólera 
á nuestras jóvenes l levar á esos Don 
Juanes ociosos las fortunas que, con 
frecuencia, han costado la vida, y casi 
siempre l a salud i sus padres. Si esto 
c o n t i n ú a , nos veremos obligados, el 
mejor d í a , á i n v a d i r á E u r o p a para re-
cobrar nuestra for tuna nacional. No 
olvide V d . que las mujeres son ingra-
tas como los n iños . No estiman n i la 
bondad n i la a b n e g a c i ó n . E n A m é r i c a 
les hemos reconocido todos los dere-
chos y concedido todos los pr ivi legios. 
Viven en medio de u n lu jo desconoci-
do en Europa y se comen la parte del 
león. Pues bien, no les basta eso; aho-
ra necesitan coronas y , como nosotros 
no podemos dá r se l a s , nos posponen á 
hombres t i tulados que no valen lo que 
noso t ros . . . No. no lo valen, r ep i t i ó el 
s e ñ o r Barne t con conv icc ión . 
—«Habla V d , como los pe r iód icos de 
' los salones, y debo declararle que r o 
apruebo sus ataques s i s t e m á t i c o s con-
t r a la aristocracia de Europa . Inmedia-
tamente que pone los pies en A m é r i -
ca u n desdichado L o r d ó B a r ó n , la 
emprenden con él, le a t r ibuyen inten-
ciones venales, publ ican su historia y 
p rocuran ponerle en r i d í c u l o . Dirí;:-
sc que ose encarnizamiento tiene mu-
cho de envidia. 
—¡ E n v i d i a ! ¡ O h ! somos bastante r i -
cos y poderosos para que pueda d i r i -
g í r senos semejante acusac ión , d i j o el 
joven con a l t i vo acento. Nadie siente 
como nosotros el respeto hacia los vie-
jos nombres h i s t á r i co s . Pero cuando 
hemos visto á los descendientes de los 
Cruzados, de las antiguas t r ibus ger-
m á n i c a s y de las m á s nobles famil ias 
venir á vender entre nosotros, á la 
mejor postora, sus pergaminos,—per-
gaminos que l levan grandes sellos rea-
les—la des i l u s ión ha sido completa, 
hemos pasado del exceso de confianza 
al exceso cont ra r io y hemos envuelto 
á toda una clase en el desprecio que 
sólo merecen algunos ind iv iduos a r r u i -
nados, " t r i s t e s residuos de raza ." Y o 
mismo abrigaba tales preocupaciones 
cont ra l a aristoeracia que, cuando m i 
hermana >Lary me a n u n c i ó su ma t r i -
monio con un Conde a u s t r í a c o , me 
sen t í humi l lado y furioso. 
—í O h ! y a me acuerdo, d i jo Annie . 
Y ahora pasa V d . semanas enteras en 
su castillo y en los de sus amigos, y 
frecuenta V d . á los p r í n c i p e s y du-
ques, de ta l modo que a c a b a r á n por 
acusarle á usted de esnobismo. 
F r a n k Barne t t no pudo menos de 
sonrojarse. 
— E l esnobismo sólo es propio dp 
los ricos improvisados, d i j o , y no me 
encuentro en ese caso. Hace cinco a ñ o s 
que frecuento lo que se l lama en Euro-
pa la alta sociedad, y he tenido t iem-
po de estudiarla j vale m á s de lo que 
yo c re ía . E n ella es menos violento y 
m á s i gua l que entre nosotros el movi-
miento de la v i d a ; se experimenta co-
mo una verdadera s ensac ión de repo-
so. 'Me veo obligado á reconocer que 
u n hombre de a l ta a lcurnia es un her-
moso ejemplar de la raza humana. 
Creo haberle dicho á V d . que este Oto-
ñ o me e n c o n t r é en Bohemia en 
casa del p r í n c i p e Varna , con el 
duque de O r l e á n s y cazamos juntos 
durante ocho d í a s . Pues bien, observé 
en él una d i s t i n c i ó n exquisita, no en-
cuentro o t ra palabra para expresar la 
i m p r e s i ó n que me causó . Var ias ve-
ces a l hablar de Francia , v i sus ojos l le-
narse de l á g r i m a s y esto no me pare-
ció r i d k i u l o . Cuando nos separamos, 
me d i j o : "Caba l le ro es V d . m u y f e l i z ; 
va V d . á P a r í s y le e n v i d i o . " Revela-
ba su acento una pena t an sincera que 
me s e n t í conmovido. Si con un mi l lón 
de dó l a r e s , hubiera podido abrogar l a 
le} ' de dest ierro que sobre él pesa, lo 
hubiera hecho en seguida. 
— i Hub ie ra sido un hermoso rasgo 
p o r parte de un republicano! 
—Desde nuestro punto de vista ame-
ricano, los a r i s t ó c r a t a s no t ienen g ran 
valor , porque no t ienen fuerza para 
remontar la corriente, pero poseen u n 
encanto incontestable. Nos producen 
l a i m p r e s i ó n de seres muy perfeccio-
nados y m u y refinados. Cuando no es-
t á n completamente gastados, son per-
fectos. . . 
—•Como el duque de O r l e á n s , a ñ a d i ó 
A n n i e con exp re s ión maliciosa. 
—•Como el duque de O r l e á n s , r e p i t i ó 
F r a n k B a r n e t t . . . Desgraciadamente 
la mayor par te e s t á n gastados, dete-
riorados. H e encontrado siempre en 
pilos, en su c a r á c t e r y en su mora l i -
dad, algo cascado, algo roto, como en 
loe objetos m u y antiguos. Por ejem-
plo, los creo á todos valientes y capaces 
de actos heroicos. 
— Y a es algo. 
D I A R I O D E L A M A R I E T A . — B d i t n ó a de la tarde .^Jnnio 16 de 1911. 
La huelga 
del alcantarillado 
L O Q U E m C E M R . C A S E 
U n o de nuestros r e p ó r t e r s se en-
t r e v i s t ó esta j i i a ñ a n a con M r . Case, 
Vicepres idente de la C o m p a ñ í a Cons-
t r u e t o r a de l ^alcantarillado, para i n -
q u i r i r informes sobre l a hue lga de 
los t rabajadores de d icha C o m p a ñ í a . 
Amahlemente m a n i f e s t ó Case á 
nuestro c o m p a ñ e r o que, s e g ú n loe 
partes que tle acababan de r e m i t i r los 
capataces, hoy se encontraban t raba-
j a n d o 434 obreros en las obras de l 
alcantariMiado qiuie ge rea l izan en d i -
ferentes lugares de la p o b l a c i ó n . L a 
C o m p a ñ í a , antes de l a huelga, t e n í a 
empleados en los t rabajos 1,600 obre-
ros. 
A g r e g ó que era ine ier ta l a no t i c i a 
pub l icada de que él hubiese ci tado al 
s e ñ o r W.evtes, representante de los 
obreros, para t r a t a r de solucionar l a 
huelga. A l cont ra r io , nos d i j o , yo si 
he rec ib ido var ias comunicaciones 
que suscribe un obrero, i n v i t á n d o m e á 
t r a t a r de l a hue lga ; pero las he t i r a -
do laü cesto porque el obrecí> que 'las 
firmas no es empleado de esta Com-
pañía . 
Resulta , pues, de estas manifesta-
ciones, que aun t a r d a r á n en iniciarse 
las negociaciones entre los huelguis-
tas y l a i C o m p a ñ í a para solucionar el 
•conflicto, pues ambas entidades mam-
táenen su ptrhn-itíva actiitad. 
P U D I B X D O A U X I L I O S 
E l A d m i n i s í t r a d o r de l a ' 'Havaam 
Termánal R a i l r o a d Oo. ," diri-gió esta 
m a ñ a n a a l ALcaLde una c o m u m o a c i ó n , 
que dice tasí: 
"(D(ebick> á La s u s p e n s i ó n de k>s tra-
bajos del aJcantariJlaido, por estar ce-
olaraido en hiuielgia ed personal afeoto 
á los mismos, se h a notado que p o r 
•los alrediediores del Arsenal y de kw 
muelltes y almacenes de P&ula, .popu-
lan m i í c h o s de esos huelguistas. Con 
ta l motivo s e r í a eonveniente que 
por la feterzia p ó b l i c a se vigilasen y 
protegieran e»os lugares para evitar 
que los huelguistas hagan p r e s i ó n so-
•bre lois trabaj 'adoires de e»ta Compa-
ñía . 
Es te temor no es WfenAara&o, pues 
y a se han paralizado los trabajos de 
ciertas cuadr i l las y se teme que otras 
lo hagan t a m b i é n . Es ta empresa; se 
propone á su vez i m p e d i r l a entrada 
de personas e x t r a ñ a s den t ro del re-
c in to d e l Arsena l , pero no con tanc ío 
con elementos sufieieretes para el lo , 
s e r í a conveniente que t a m b i é n se la 
protegiese en ese sentido. 
• Ruego, pues, á usted, tenga la bon-
d a d de disponer l o conveniente para 
e v i t a r que los huelguistas se pongan 
en contacto con e l personal del Arse-
na l y Pau l a en las honas y dentro de 
los lugares de m t raba jo y para que 
se i m p i d a la ent rada en el Arsenal 
á las personiais que n o t r a b a j e n 6 ten-
gan negocios en el mismo. '* 
E l doctor ' O á r d e n a s ha t ras ladado 
d i cha c o m u n i c a c i ó n al Seeretario de 
G o b e r n a c i ó n , para que p o r k . p o l i c í a 
se presten los auxiliios que «e recla-
man. 
B N E L ' ' O I R O U L O S O O I A L T S T A , ; 
Desde l^s pr imeras horas de l a 
m a ñ a n a de hoy se han congregado en 
el edifrcio que ocup»a d icha sociedad: 
en l a calle de San Rafael n ú m e r o 86, 
g r a n n ú m e r o de huelguistas, con ob-
j e t o de enterarse del estado en que se 
encuentran las reclamaniones que se 
h a n hedho K l a C o m p a ñ í a del A lcan -
t a r i l l a d o . 
H a s t a las nueve de la m a ñ a n a , l a 
hue lga continuabiai en el m i s m o es* 
tado. 
L a C o m i s i ó n de los huelguis tas con-
t i n ú a en ses ión permaniente. 
D E T E N I D O P O R SOSPECHOSO 
Anoche, poco antes de las once, e l 
v i g i l a n t e de l a P o l i c í a uViacional n ú -
mero 965, qtcne prestaba servic io en 
l a f abr ica de bloques de cemento pa-
r a e l a l can ta r i l l ado de la " H u s t o n 
Ooncret and C o m p a n y , " establecida 
d e t r á s de l a E s t a c i ó n de Concha, 
puente conocido por " D e s a g ü e " y 
" P a j a r i t o , " detuvo á un i n d i v i d u o 
que t ra taba de ocultarse j u n t o á una 
tonga de barriiles v a c í o s , o c u p á n d o l e 
nueve botellas con alcohol que l leva-
ba envtueltas en u n pape l . 
Conducido el detenido á l'a Octava 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , d i j o nombrarse 
¡Manuel M o i s é s y G-ómez. vecino de 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 198, p ro Vives , y 
ser uno de :los obreros de l a lcantar i -
l lado declarados en hue-lga. 
D icho i n d i v i d u o no ha podido jus-
t i f i ca r l a procedencia del alcohol, n i 
para q u é l o destinabia, pues só lo se 
c o n c r e t ó á declarar que las botellas 
se las e n t r e g ó un i n d i v i d u o al t rans i -
t a r po r I n f a n t a y Santo T o m á s para 
que las l l eva ra á los Cba t ro Caminos, 
pero sin decirle para q u é . 
E l lugar en que fué detenido e l 
Moisés , es uno dondp nuayor v i g i l a n -
cia ejerce la po l ic ía , po r .prestarse á 
cua lqu ie r a ten tado con t ra la f á b r i c a . 
E l detenido fué puesto á disposi-
c ión del s e ñ o r Juez de Guard ia . 
P E D R A D A A U N C A P A T A Z 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer, el capataz de Jos obreras Je 'as 
obras del alcantar i l lado M r . Cafpry , 
vecino de Arsenal n ú m e r o 2. p idió au-
x i l i o al v ig i lante 678 para detener a l 
huelguista Vicente Montero Timirau.s. 
al que acusa de haberle arrojado una 
piedra PU momentos de estar ^1 inspec-
cionando las obrap quo se pstán hacien-
do en Acoeta esquina á Oficios. 
E L M A U D 
E n las t re f o n d e ó en b a h í a esta ma-
ñ a n a el vapor noruego * ' M a u d " proce 
dente de Sagua la Grande. 
E L H E R M I S T O X 
Este vapor i n g l é s f o n d e ó en b a h í a 
hoy, procedente de Buenos Ai re s y 
escala, t r ayendo carga generaL 
U N GUA1RO 
H a sido insc r ip to en la C a p i t a n í a 
del Puer to el gua i ro ' X a r c i s a , " pro-
piedad de don Lucas A l v a r e Cerice. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un gr&n surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como joyas 
de oro y brillantes. 
Galtano 76. Teléfono A-4264. 
Dice el vigi lante de pol ic ía q u é a l 
detener á Montero, un i n d i v i d u o de la 
raza blanca, al que t a m b i é n detuvo, 
nombrado Celestino Olay M i r a n d a , le 
g r i t ó " A b a j o los abusos de la p o l i c í a . " 
Ambos indiv iduos fueron remit idos 
a l vivac. 
E X E L V E D A D O 
L a Po l ic ía Nacional r edob ló esta 
m a ñ a n a la vigrilancia en el bar r io del 
Vedado, donde e s t á n t rabajando va-
rios obreros del a lcantar i l lado. 
Var ios grupos de huelguistas estu-
v ie ron recorriendo los lugares donde se 
es tá trabajando, pero en. ac t i tud pací -
fica v s in ejercer coacción alguna. 
Var ios de los huelguistas que t ra ta -
r o n de aproximarse m á s de lo conve-
niente á los obreros que t rabajan, fue-
r o n disueltos por la pol ic ía . 
M A L T R A T O D E O B R A S 
E I N S U L T O S 
Ayer tardp fueron conducidos por el 
v ig i lante 771 á la novena es tac ión de 
pol ic ía , barr io del Vedando, el inereniero 
don Bernardo N ú ñ e z Por tuondo y el 
jornalero Benigno López D í a z , vecino 
de Suspiro 16. 
Este ú l t i m o acusa á N ú ñ e z de que al 
p r e s e n t á r s e l e en la calle G esquina á 
L í n e a , solicitando t rabajo en el alcan-
ta r i l lado , lo m a l t r a t ó de obras. 
N ú ñ e z acusa á su vez á L ó p e z de 
haberlo insultado y amenazado. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo para hoy. ante el s e ñ o r Juez Co-
rreccional del d is t r i to . 
L A D I N A M I T A 
Teniendo e n d i e n t a el Jefe de la Po-
l icía Nacional que la c o m p a ñ í a del al-
cantar i l lado tiene cantidades de dina-
m i t a en diferentes lugares de la c iu -
dad, que emplea en dar barrenos, y que 
la permanencia de vlicho explosivo sin 
l a debida v ig i lanc ia const i tuye un ^c-
r io pel igro para los habitantes, ha dis- r a , Joian L e ó n V a l d é s , Carlos Jimt1-
pnesto que dicha d inami ta es té bajo la ', nez, M a r g a r i t a L l e d ó . F lo renc io • V i -
liluendas, D o m i n g o F i g a r ó l a Caricdia 
POR USOFICINÁS 
P A L A C I O 
E l s eñor Gov ín 
Ed D i r e c t o r de mies t r o estimado 
colega ;<EQ: i M u n d o . " s e ñ o r J o s é Ma-
nuel G o v í n , v i s i tó hoy a l s e ñ o r Presi-
dente de la Republioa., de quien sol i-
c i tó en nombre de los vecinos de Ma-
y a n y Sagua de T á n a m o l a c r e a c i ó n 
de u n Regis t ro de la Propiedad en el 
pueblo ú l t i m a m e n t e nombrado. 
E l s e ñ o r G o v í n h a b l ó d e s p u é s a l 
Je?fe 'del Estado, de var ios iasuntos re-
lacionados con la p o l í t i c a y el des-
a r ro l l o i n d u s t r i a l de l p a í s . 
Visitas 
Para habla r le de diferentes asnn-
tos, v i s i t a r o n al Jefe del Estado los 
s e ñ o r e s J u l i o R i g o t i , Celestino C a b r é 
custodia de la pol ic ía , mientras dure 
el actual movimiento huelguista , en 
aquello*? lugares donde se está -traba-
jando, y l a que existe en los puntos 
en que las obras es tán paralizadas sea 
recogida y r emi t ida á los polvorines 
del gobierno. 
L A S B O M B A S E L E C T R I C A S 
Se han dado ó rdenes para ejercer v i -
g i lancia constante en aquellos lugares 
en que e s t á n establecidas las bombas 
e léc t r i cas para la e x t r a c c i ó n del agua, 
con objeto de evi tar a l g ú n atentado, y 
pel igro para las personas que por al l í 
t rans i tan , al tropezar con los cablas 
que puedan estar al descubierto. 
L O S V I G I L A N T E S D E L E - G A D O S 
E l Jefe de Po l i c í a , s e ñ o r P l á c i d o 
H e r n á n d e z , ha dispuesto que unos 50 
vigi lantes nue estaban delegadas en d i -
ferentes oficinas, se incorporen inme-
diatamente á sus respectivas estacio-
nes, con el fin de a l i v i a r á sus compa-
ñ e r o s en las reservas y los d e m á s ser-
vicios extraordinar ios que vienen pres-
tando con mot ivo de la huelga. 
E l teniente s eño r G a l c e r á n y el sar-
gento s e ñ o r F r q u i j o . que estaban desti-
nados á la Academia, recibieron ayer 
ó rdenes , para que se incorporasen á sus 
respectivas estaciones. 
M A D R E C R U E L 
Es m u y cruel la madre que no le 
da á sus ihijas grandeci tas el aguar-
diente puro de uva r i v e r a , ú n i c a be-
bida que a l iv i a los dolores p e r i ó d i c o s 
propios de l bello sexo. Ven ta en bo-
degas y ca f é s . 
CONGRESO MEDICO 
Eil r epu tado doctor H e n r y Robel in 
ha sido nombrado Secre tar io del 7o. 
Congreso Interma'ci'onail de Dermato-
l o g í a , en r e p r e s e n t a c i ó n de las I n -
dias Occidentales, que t e n d r á l uga r 
en Roma d e l 18 a l 27 de J u l i o de 
ion. 
E l doc tor Robe l in s u m i n i s t r a r á 
euantos datos le p idan respecto á es-
te Congreso y las mater ias que ha de 
t r a ta r . 
C A T A R R O S 
. . S P cura con las PASTILLAS del Doctor 
ROT'X. Las más recomendadas por todo 
el Cuerpo Médico para las enfermeda-
des é Irritaciones de la garganta y de 
los bronquios, TOS, grippe. catarros, asma 
y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías. 
MigRaol A n g e l C é s p e d e s . Apo lon io 
¡Pintó y e l general J u a n Drem) . 
Alzada 
E n la S e c r e t a r í a de l a Presidencia 
se ha rec ib ido la alzada establecida 
p o r el doetor don J o s é S a b a d í , con-
t r a acuerdo de la S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d , d e n e g á n d o l e pago de sueldos 
como d i r e c t o r detl hosp i t a l de Guana-
bacoa, eon fecha an te r io r a l a ñ o 1899. 
A tomar dec larac ión 
E l Juez de P r imera Ins tancia del 
D i s t r i t o Oeste de esta c iudad, don 
H e r m i n i o del B a r r i o , estuvo hoy en 
Palacio, a c o m p a ñ a d o de l Secretario 
deil Juzgado, s e ñ o r Justo H u r t a d o , y 
t o m ó d e c l a r a c i ó n al s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , en el j u i c i d de ma-
y o r c u a n t í a seguido por don Francis-
co A.sftedi'llo y Ozete, contra los se-
ñ o r e s Mianiue-l S i lvc i ra y su apodera-
do don T o m á s C. P a d r ó n , A l b e r t W r i -
ght , como ceisionario de J . M . Ceba-
l los y C o m p a ñ í a ; Wi ld i am S a l o m ó n y 
C o m p a ñ í a , John M . W . D u r a n d , co-
mo l i q u i d a d o r de S i lve i r a y Compa-
ñ í a y Tremando S á n c h e z de Fuentes, 
sobre cont ra to . 
L o que se pub l i ca para general co-
nocimiento , debiendo las dependen-
cias y d e m á s oficinas subalternas 
acusar recibo de la presente. 
De usted atentamente. — Rafael 
Mart ínez Ortiz, Secretario de Hacien-
d a . " 
Los impuestos 
I>a S e c r e t a r í a de Hacienda ha auto-
r izado al Inspector Oeheral del I m -
puesto para establecer el servicio de 
i n s p e c c i ó n en las f á b r i c a s , conforme 
al a r t í c u l o 68 del "Reglamento. 
Quedan obligados los fabricantes 
á ins ta la r en sus f á b r i c a s y tener á 
d i s p o s i c i ó n de los inspectores de ser-
vic io en las mismas, en l u g a r adecua-
do, u n aparato " S o l l e r o n , M para co-
nocer la g r a d u a c i ó n de los caldos. 
Se a d q u i r i r á n por la I n s p e c c i ó n Ge-
neral los aiparatos necesarios que ser 
A-irán para la c o m p r o b a c i ó n de los 
l icores y p r á c t i c a s del personal . 
E s t a d í s t i c a comercial nnivergal 
E l M i n i s t r o de R é l e i c a ha sol ici ta-
do en nombre de S. M . el Rey, l a ad 
l i e s ión de Cuba á la Conferencia i r -
ternaeional referente á establecer una 
e s t a d í s t i c a comercial , con una nomen-
c la tura c o m ú n de vocablos uni formes . 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha i n -
formado ,i Secretario de Estado en el 
sentido de que debe nombrarse u n Co-
misionado con instrucciones adecua-
das para que asista á dicha Conferen-
cia. 
A u t o r i z a c i ó n 
E l Secretario de Hacienda 11 e v a r á 
hoy á l a f i r m a del s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , u n decreto autor izan-
do al doctor Manue l D e l f í n , para r i -
f a r varios objetos d e s t i n á n d o s e au 
p roduc to á la "Casa del P o b r e . " 
Subasta 
Esta m a ñ a n a se e f e c t u ó en l a Secre-
t a r í a de Hacienda la subasta para su-
m i n i s t r o de banderas y otras ins ig-
nias á los buques de la M a r i n a Nacio-
n a l durante el p r ó x i m o ejercicio de 
1911 á 1912. 
Se presentaron cuat ro 
nes. 
TELEGM1SJS EL CiBLE 
ESTAD0S_UNID0S 
S e r r i e i o 4 « l a P r e » » a A s o c i a d a 
proposicio-
S E C R F . T A R I A D E E S T A D O 
I n v i t a c i ó n 
E l Secretario .de Estado, á ruego 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
No ha lugar 
E l s e ñ o r Secretar io de Jus t i c i a ha 
resuelto no poderse t r a m i t a r las so-
l ic i tudes de i n d u l t o de los penados 
Venancio D u b l ó n y A l e j a n d r o A l v a -
rez G u t i é r r e z . 
Decreto 
Usando de las facultades que me 
confiere el a r t í c u l o 78 del Reglamen-
to para el gobierno de las S e c r e t a r í a s 
del Despacho del E j e c u t i v o , re-
suelvo : 
Que el s e ñ o r José . M . X i m e n o , Jefe 
del Negociado de Atenciones A d m i -
n i s t ra t ivas de los Tr ibuna les y M i -
nis ter io Fiscal , tenga á su cargo des-
de és t a feCha el de Inspector del ma-
te r i a l del Poder J u d i c i a l y de esta 
S e c r e t a r í a , que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o 
el Sr. J o a q u í n Torra lbas , Jefe de l 
Negociado de Asuntos Legales y A d -
min i s t r a t ivos , habida c o n s i d e r a c i ó n 
á que este ú l t i m o se . ausenta para 
New Y o r k con m o t i v o de la comis ión 
del Encargado de Negocios ad-inte- I que por Decreto Pres idencia l del d í a 
r i m de S. M . B r i t á n i c a , ha i n v i t a d o á 
las autoridades para la fiesta re l ig io-
sa que se c e l e b r a r á en la iglesia an-
g l icana de la T r i n i d a d . Neptuno y 
A g u i l a , el d í a 22 á las diez de l a ma-
ñ a n a , con m o t i v o de la c o r o n a c i ó n 
del rey Jorge V . 
E l Ministro americano 
E l M i n i s t r o de los Estados Unidos , 
M r . Jackson, v i s i t ó ayer al Secreta-
r io de Estado, s e ñ o r Sangui ly , ha-
c i é n d o l e entrega de un plano de 




E L ' ! W E R T E R W A L D ' ' 
Este buque, de la C o m p a ñ í a ham-
burguesa, e n t r ó en puer to hoy. á p r i -
mera hora de la m a ñ a n a , procedente 
de H a m b u r g o y escalas. 
E l t o t a l de pasajeros para la H a -
bana es de 126. De t r á n s i t o 42. 
• Cinco personas solamente ocupa-
ban camarotes de p r i m e r a clase. 
P A S A J E R O S 
E n este buque h i c i e ron l a t r a v e s í a 
á este puer to desde E s p a ñ a , don Jo-
sé B e r b a s á n y f a m i l i a , n rop i e t a r io de 
Bau ta . y don J o a n u í n Ucedo, comer-
ciante de V a l l a d o l i d . 
E L M I A M 1 
A las diez de la m a ñ a n a de h o y 
l l egó á este pue r to el vapor america-
no " M i a m i , " en v ia je o rd ina r i o , p ro -
cedente de K n o g l i t s K e y y K e y "West. 
T r a j o carga y 22 pasajeros entre 
H u l l y f ami l i a . Geo L . P r a t t y s e ñ o r a , 
Abe la rdo Legazpi . J u a n Moreno , J , 
R. B r o w n . J . B . Hunder son . J . A . 
Parke , A l f red Sedeas, G.C. M i z e l l . Jos 
H u l l y f ami l i a . Geo L . P r a t t y s e ñ o r a . 
A . H . Rice y las s e ñ o r e s Ave'l ina M o n -
tes, P lo ra Llanes. Ca r idad P a g é s y 
Tomasa Iglesias. 
B R R Í T A X T I N 
Procedente de A l i c a n t e l l e g ó hoy A 
este puer to el b e r g a n t í n e s p a ñ o l 
" J o a q u i n a , " con carga general . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L P S casas de hierro importadas 
Se ha pasado la siguiente c i r cu la r 
á los Admin i s t r ado res de Aduanas : 
" H a b a n a . J u n i o 16 de 1911. 
C i r c u l a r n ú m e r o . . . 
P r e c e p t u á n d o s e en la No ta I de la 
p a r t i d a 215 del v igente Arance l de 
Aduanas, que las casas de h ie r ro ó 
acero, completas y desarmadas, ten-
gan ó no partes de v i d r i o , cristales ó 
cua lquier o t ro ma te r i a l incombust i -
ble, se c o n s i d e r a r á n comprendidas en 
el p á r r a f o B de la c i t ada pa r t i da por 
c o n c e s i ó n especial; y 
Eesul tando que las partes que i n -
t eg ran dichas casas ^e impor t an en 
muchos casos en condiciones de reci -
b i r en. Cuba los trabajos finales de 
ajuste, para ser á r m a las de-acuerdo 
con los planos córr3spondientes á 
esas construcciones, esta S e c r e t a r í a 
ha tenido á bien d isponer : 
Que las partes de h i e r ro ó acero de 
edif ic ios desarmados y completos pa-
ra ingenios, e s t é n ó no taladradas ó 
r é m a d h a d a s , ajustadas ó no. ó f a l t á n -
doles a lguna labor f i n a l que hayan 
de rec ib i r en este p a í s , se c las i f iquen 
por el apar tado B de la pa r t i da 215, 
siempre que las expresadas piezas 
sueltas, po r su n ú m e r o y d e m á s c i r -
cunstancias, formen en conjunto una 
ó m á s casas completas, con e x c l u s i ó n 
de las partes de repuesto, y con t a l 
de que se l lenen previamente las for-
malidades y requisi tos ya estableci-
das al efecto, ó sea la p r e s e n t a c i ó n 
con la H o j a del j u r a m e n t o que s e ñ a -
la la C i r c u l a r n ú m e r o 358, de 18 de 
r J u l i o de 1905. ingresando á d e p ó s i t o 
! l a diferencia de derechos que resulte 
I en t r e l a pa r t i da correspondiente y la 
j 215, hasta tanto se ju s t i f i que la ins-
j t a l a e i ó n en la finca respectiva dent ro 
del plazo s e ñ a l a d o al efecto, á f i n de 
¡ p r o c e d e r á su d e v o l u c i ó n , ó en caso 
. con t r a r io al ingreso de dicho d e p ó s i -
t o en f i r m e . 
de ayer se le con f i r i ó , quedando bien 
entendido que este nombramien to no 
da derecho al designado á pe rc ib i r 
m á s haberes que los de su c a t e g o r í a 
o f i c i a l . 
Habana, J u n i o 15 de 1911.—(f . ) J . 
M. Barraqué , Secretario de Jus t ic ia . 
— ( f . ) J o s é M. Gómez, P res iden te . " 
Indultado 
Con el p e r d ó n de la par te ofendi-
da y á propuesta del Secretario de 
Just ic ia , ha resuelto el Sr. Presiden-
te i n d u l t a r a l penado Francisco Por-
to, p e r d o n á n d o l e el resto que le que-
da por c u m p l i r de la pena de u n a ñ o , 
8 meses y 21 d í a s de pr is ión correc-
cional , que le impuso la Aud ienc ia de 
la Habana por el del i to de r a p t o ; a s í 
como de la p r i s i ó n subs id iar ia que 
tenga que s u f r i r por insolvencia. 
Indulto d^n^gado 
E l s e ñ o r Presidente, á propuesta 
del s e ñ o r Secretario de Jus t ic ia , ha 
resuelto denegar el i n d u l t o sol ic i tado 
por los penados Alonso G o n z á l e z Me-
sa y Teodora Torres Tornaes, conde-
nados por el Juzgado de la s e c c i ó n 
tercera como autores de u n del i to de 
amenazas condicionales de muer te , 
por escrito. 
E l Presidente declara 
H o y ha prestado d e c l a r a c i ó n en u n 
p le i to relacionado con la casa de S i l -
ve i ra , el s e ñ o r Presidente, declara-
ción que fué presenciad^ por e l s e ñ o r 
Secretar io de Jus t ic ia . 
A U M E N T O D E S U E L D O 
Liverpool, Junio 16. 
Cuatro c o m p a ñ í a s de vapores, una 
de ellas tan importante como la 
"White S t a r , " han otorgado á sus 
marineros un aumento de dos pesos y 
medio mensual. 
E s op in ión general que la huelga 
de los marineros t e r m i n a r á en breve. 
C O N T R A E L G E N E R A L D I A Z 
Vigo, E s p a ñ a , Junio 16. 
Los trabajadores e spaño les y Icn 
progresistas e s tán organizando una i 
gran m a n i f e s t a c i ó n de protesta con- j 
t r a el general Porfirio Díaz , ex-presi-
dente de Méj ico , la que l l e v a r á n á ca-
bo s i dicho personaje desembarca en 
esla ciudad. 
No es probable que el general D í a s 
desembarque, porque el " I p i r a n g a " 
p e r m a n e c e r á muy poco tiempo en 
pnerto. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Ciudad de Méj ico , Junio 16. 
A y e r tarde se sintieron aquí cua-
tro ligeros temblores de tierra, que 
no causaron d a ñ o alguno. 
L A C O M I S I O N D E 
R E C L A M A C I O N E S 
Se h a constituido la comis ión para 
estudiar é informar al gobierno sobre 
las reclamaciones que han presenta-
do los representantes de varios paí-
ses por d a ñ o s sufridos con motivo de 
l a revo luc ión . 
Constituyen dicha comis ión los $2-
ñ o r e s Pedro Lascurain , A . R. D o m í n -
guez. S. G. Cuellar, J . G. Salas y J . 
D . F e r n á n d e z . 
C O N F O R M I D A D D E M E J I C O 
S e g ú n ha manifestado el Ministro 
de Estado, el gobierno de M é i i o o 
a c e p t a r á sin reparo alguno el fallo 
del Tribunal Internacional de Arbi -
traje sobre l a r e c l a m a c i ó n del Cha-
mizal, á que se refiere un despacho 
de anoche. 
S e g ú n dicho fallo, se repart i rá por 
parte iguales entre Mé.iico y los E s t a -
dos Unidos el valor de los terrenos 
cuya propiedad se disputaban ambos 
gobiernos. 
L A N E G A T I V A D E E S T R A D A 
New Orleans, Junio 16. 
E l general Es trada , es-presidente 
de Nicaragua, ha declarado que care-
cen de fundamento los rumores que 
han corrido acerca de una r e v o l u c i ó n 
en aquella r e p ú b l i c a ó de cualquiera 
otra de Centro A m é r i c a . 
C O N R U M B O A L A C A P I T A L 
Anoche sa l ió el general E s t r a d a 
para Washington. 
P O R F I R I O D I A Z E N V I G O 
Vigo, Junio 16. 
H a llegado á este puerto, e3ta ma-
ñana, el vapor a l emán "Iniran.P'a," 
en el cual v i a j a el general Porfirio 
Díaz , ex-presidente de Méj ico , el que 
se ha abstenido de bajar á t ierra. 
L A S V I C T I M A S D E L T E M P O R A L 
Viena. Junio 16. 
Calculanse en más de cien el núme-
ro de las v í c t i m a s del temnoral que 
azo tó recientemente el A d r i á t i c o ; en-
tre los muertos figuran los tripulan-
tes del vanor costero " A n d r ó m e d a . " 
O P I N I O N D I V I D I D A 
P a r í s , Junio 16. 
D í c e s e que el Gabinete es tá comple-
tamente dividido en l a c u e s t i ó n de de-
terminar los l ími te s del distrito pro-
ductor del vino Champagne. 
A B U N D A N C I A D E M U J E R E S 
Londres , Junio 16. 
S e g ú n el censo recientemente toma-
do, en la G r a n B r e t a ñ a hay 1.178,317 
mujeres más que hombres. 
L O S F A B R I C A N T E S D E A C E R O 
Bruselas, Junio 16. 
Los fabricantes de acero del mun-
do se r e u n i r á n en esta capital en el 
r A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R U . E S U N I D O S 
Londres , Jun io 16. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carr i les Unidos de la Habana abrieron 
boy á £77 por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R , 
Los precios á que a b r i ó hoy el mer. 
cado azucarero SQI los siguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 98, l i s . 
A z ú c a r mascabado, po l . 89, á lOs 
6d . 
A d ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. S ^ d . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , J u n i o 16. 
A y e r , jueves, se vondieron en l a 
Bolsa de Valores de esta plaza 453,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que rad ican en los Estados 
Unidos . 
Licencia 
Se han concedido t re in ta d ías de l i -
cencia para asuntos propios al señoi: 
A l f r e d o M a r u r i , Tesorero del Mun ic i -
p ió . 
Duran te esa licencia d e s e m p e ñ a r á 
l a referida plaza el Sub-tesorero s eño r 
E d d y Machado. 
E l Municipio 
E l Alcalde ha enviado al Ayun ta -
miento el proyecto de presupuestos 
de p r ó x i m o ejercicio con el Informe 
del Contador, por estar desnivelado. 
E l s e ñ o r Aspiazo tan pronto recibi.5 
dicho proyecto ci tó á la C á m a r a M u -
nic ipa l , á ses ión ext raordinar ia , para 
las 3 de la tarde de hoy, con objeto 
de darle cuenta del mismo para qné 
se haga la n ive lac ión pedida conforme 
con lo propuesto por el Contador ó ou 
cualquiera otra forma. 
Hecha la n ive lac ión , se p u b l i c a r á el 
provecto m a ñ a n a en el " B o l e t í n Ofi-
c i a l . " 
Por la moral 
H o y firmó un decreto el Alcalde or-
denando á la pol ic ía y á los inspectores 
municipales que persigan á los l i -
breros que exhiben y t ienen á la ven-
ta libros, folletos y postales pomoí r r á -
ficos, a c u s á n d o l o s ante el Juzgado Co-
rreccional y decomisándo les las obras. 
Empleados excedentes 
E l Alcalde M u n i c i p a l firmó ayer un 
decreto declarando excedentes á los em-
pleados de los Rastros S e ñ o r e s , Fer-
nando Méndez , Admin i s t r ado r , Godo-
fredo Perdomo, Corra lero ; F . Frutos , 
Sellador; J o s é I . J i m é n e z , J u l i á n A l -
fonso. Manuel Alfonso. Francisco Pé-
rez, J o s é T r u y , Sabás V a l d é s , Eduardo 
R o d r í g u e z , Vicente Her re ra , Ricardo 
A l c a l á y Cecilio Betancourt , matar i -
fes, en cumpl imien to del acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o de 11 de Noviembre de 
1910, que le de jó facultado para uti-
l izar en el matadero de Regla el per-. 
sonal necesario y que no se destinaba al 
I n d u s t r i a l y en a t e n c i ó n á que en el 
citado matadero de Regla solo se sa-
crif ican 3 ó 4 reses de diarias y á que 
la matanza y acarreo la hacen los em-
comenderos con empleados propios. 
A l matadero de Regla se destina 
como Inspector á J o s é Llanes. 
Vecinos que se quejan 
E l Alcalde rec ib ió hoy una instan-
cia formada por once vecinos de ias 
calles de Prado, Trocadero, Refugio 
y Consulado, q u e j á n d o s e de que el agua 
que se bombea en las obras del alcan-
ta r i l l ado no va á parar á la cloaca 
sino que se esparce por la v ía púb l i ca , 
penetrando algunas veces en sus domi-
ci l ios. 
Dicha instancia ha sido enviada a l 
(Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
mmm m la isu 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Casas para obreros 
Se "ha suspendido el sorteo de casas 
para obreros, anunciado para el do-
m i n g o 18. 
E n su o p o r t u n i d a d publ icaremos l a 
fecha de su c e l e b r a c i ó n . 
E l doctor Junco 
E l d o m i n g o , probablemente COTV 
c u r r i r á el Secrettario de A g r i c u l t u r a á 
una r e u n i ó n que se e f e c t u a r á en Ca-
banas pa ra t r a t a r cuestiones a g r í c o -
las. 
Nuevo ramal 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a asis-
t i r á el d í a 25 á la i n a u g u r a c i ó n del 
r a m a l de f e r r o c a r r i l á Rancho Veloz . 
T a m b i é n a s i s t i r á n , probaMemente , 
los Secretarios de Hac ienda y Obras 
P ú b l i c a s . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b a s o 
d e l o s a l c o h o l e » , y r e e s m i e n d a 
e l n s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d © L A T K ü l M C A U 
Santa Clara, Junio 16, 9 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Cont inúa l a huelga, secundada por 
mes de Enero del año entrante, con t e dos los gremios. 
objeto de discutir sobre el es tablec í 
miento de un mercado estable para 
sus productos. Mr. G a r y f u é el inicia-
dor de la reun ión . 
B U E N A I D E A 
Londres, Junio 16. 
Los delegados á l a Conferencia I m 
L a c iudad e s t á s in agua, pan n i pe-
r i ó d i c o s . Los t i p ó g r a f o s se declama-
r o n t a m b i é n en huelga, y e l comercio 
es e l que sufre las p é r d i d a s po r t a n 
c r í t i c a s i t u a c i ó n . 
Preparase u n grandioso banquete 
en e l t ea t ro L a Car idad , en honor del 
perial Austral iana tienen en proyecto i coronel A ^ e r d i , candidato al C o h i b -
í a nac iona l i zac ión del cable del Á t l á n - 110 Provincial-
tico, con idea de abaratar las comuni-
caciones entre l a G r a n Bretaña , C a -
nadá , Aua-triala y Nueva Zelandia. 
P A R A C H I L E 
Nueva Orleans, Junio 16. 
E l Corresponsal. 
San C r i s t ó b a l , J u n i o 16, 9 a. m. 
L a Asamblea de los maestros en l a 
ses ión celebrada hoy a c o r d ó el rogar 
; á las C á m a r a s de la n a c i ó n la aproba-
E l M i n i s t r o de M é j i c o en Chile, se-1 c i ó n d e l p royec to de l ey presentado 
ñ o r Pardo, s a l d r á m a ñ a n a para l a ca-1 por el s e ñ o r Ezequie l G a r c í a , sobre el 
pital de aquella Reíoúbl ica , con obje- aumento de sueldo a l magisterio. 
to de tomar poses ión de su nuevo 
cargo. 
A R M A S E M B A R G A D A S 
V i l l a García, E s p a ñ a , Junio 16. 
E n telegrama de Pontevedra, se di-
ce que las autoridades han embarga-
do en la es tac ión del ferrocarril va-
rios carros cargados dge armas y per-
trechos de guerra destinados á los 
m o n á r q u i c o s portugueses; dichas ar-
mas h a b í a n sido declaradas como ma-
quinaria. 
M A S R E F U E R Z O S 
Cabo Haitiano. Junio 16. 
H a n salido á bordo del vapor " C a -
Pedro Laba r t a , Corresponsal. 
Santa Clara , Junio 16 
á las 10 y 30 a. m . 
L a s i t u a c i ó n de l a huelga es grave. 
Los contrat is tas e s t á n amenazados 
p o r los huelguistas. L a Guardia Ru-
r a l presta los servicios. 
E l Corresponsal. 
Vue l tas . Junio 16 
á las 10 a. m. 
Los cocheros y carretoneros en reu-
n i ó n celebrada han acordado que 51 
no ar reg lan e l t r amo de la carretera de 
ledonia" novecientos soldados^proce- * aq) i í á Ve^a de Palmas, suspenden el 
dentes de Fort Liberte, que se' e n v í a n 1 trá'fico el ^ a diez 7 nueve, con lo q^e 
á reforzar las tropas del gobierno * (llw<laremo3 bloqueados, t oda vez que 
que atacaron recientemente á les re- I 68 â ú n i c a v í a de c o m u n i c a c i ó n con 
vducionarios y fueron rechazadas. 
E X P U L S A D O S 
Jules Deve y Max H e r m á n , ambos 
relacionados con l a familia del gene-
ra l Leconte, el caudillo de la ú l t i m a 
revo luc ión , han sido expulsados del 
país y embarcados p a r a b a n Thornas 
en e i vapor correo f rancés "Quebec," 
que contamos y el comercio y los ve-
cinos v e r í a n con .gusto que el ilustre 
Secretario de Obras P ú b l i c a s tamase 
a t iempo las medidas oportunas. 
Anoche l l o v i ó por espacio de cinco 
horas h a b i é n d o s e i nundado varios ^ 
dos de l a p o b l a c i ó n . 
Por correo d a r é detalles. 
Cancio, Corresponsal, i 
M A R I O D E L A M A R I N A — ^ ü c t ó t de la tarde.—Junio 16 de 
V i D A D E P O R T I V A 
L a s f l o t a s a é r e a s : l o s E s t a d o s U n i d o s c o m p r a n t r e s 
a e r o p l a n o s . - - - U n a a v i a d o r a f r a n c e s a e n A m é -
r i c a . - - - L o q u e d i c e V e d r i n e s : L a C o p a G o r d o n 
B e n n e t j t á 2 0 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . - - - T o r n e o 
i n t e r n a c i o n a l d e e s g r i m a e n N i z a y V i e n a . 
Vi Subsecretario de la Marina de ! Madrid sin escala. Se construyen apa-
Kstados Unidos Winthrop ha fir- ! ratos capaaes ele hacer 500 kilómetros 
to*r0 pi contrato para compra de tres j con pasajero ¡ luego, con una pequeña 
^oplanos que deberán entregarse araptliacidn de fuerza motriz y susti-
8er ^ primero de Julio y servirán tuyendo el pasajero por su equivalen-
liÜ ^ crear la flotei mil i tar aé<rea en te de peso en gasolina y aceite, podre-
Par̂ eCjna república. mos desterrar el inconveniente de los 
Ésos tres aeroplanos que se dice, 
los últ imos perfeccionamien 
reúnen ^ " 7 " ^ r . , ' " 
en materia de aviación, podran 
Ovarse ó descender sobre el agua ú 
hre el puente de un bareo. Cada pi-
Mo podrá llevar consigo á lo menos 
n pasajero y un aparato de telegra-
fía sin hilos que pese 50 libras, 
pos de esas máquinas serán del t i -
Curtiss, una accionada por un mo-
de ocho cilindros y la otra de 
El tercer aeroplano sera del tipo 
Wrigt. . . 
Los precios variaran entre 2,(00 y 
j-^O dolares. 
'Desde que la entrega deí pedido se 
aprovisionamientos, que exigen la es-
cala forzosa. 
La copa Gordon-Bennett está pró-
xima y yo afirmo que en esa prueba 




efectué, se fundará una escuela de 
aviación en Annapolis bajo la direc-
ción de Chambers que es hombre ver-
sado en aeronáutica. 
Hablan los periódicos .americanos 
de un concurso de aviación que ten-
drá efecto en Chicago el mes de Agos-
to próximo. 
Oeorge Campbel-'Wood, Secreta-
rio del "Aero^Club de América" estu-
vo últimamente en Chicago para asis-
tir á la elaboración del proyecto de 
organización de ese concurso. 
Mlle. Dutrieu, la célebre aviadora 
francesa ha prometido á los organiza-
dores, aparecer en ese ''meeting" en 
calidad de competidora de numero-
sos premios. 
Mlle. Dutrieu debe llegar este mes 
á América. Tratará de volar de New 
York á Filadelfia, lo mismo que hará 
vuelos en Atlantic City el 4 de Julio. 
¿El porvenir de la aviación?—dice 
Vedrines.—'Nada de cuanto se argu-
mente es exagerado; ya hemos hecho 
París-Madrid en tres etapas; pero yo 
me insicribo desde ahora para París-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Dentro de breves días se inaugu-
rará en " L a Purís ima Concepción" 
un espléndido servicio de agua en sus 
dependencias, por estar á punto de 
terminarse la .hermosa instalación 
que para dicho servicio se construye; 
cuyo tanque, varios metros más ele-
vadol que sus más altos edificios, pro-
porcionará una presión tal al precio-
so líquido, que es seguro circulará en 
abundancia por todo el Sanatorio. 
^ han recibido buenas noticias del 
Querido director, doctor Bernardo 
Moas, ((ue, «'orno es sabido, se halla 
en Burdeos desde hace meses, repo-
niendo su quebrantada salud, pues 
además de haber mejorado ésta nota-
blpiíieutc. se encuentra ya fuera de 
todo peligro su inteligente hijó Luis, 
a quien á poco de haber llegado á di-
íha capital lo acometió tan grave en-
fermedad (¡ue durante muchos d ías le 
ampuazó seriamente. 
felicitamos por tal-^s motivos al 
'ilustre médico y á la Asociación, que 
sesrún parece pronto volverá á u t i l i -
zar sus valiosos servicios. 
Además del triunfo q ê la Escuela 
Francesa obtuvo en el torneo inter-
nacional de San Sebastián, á espada 
de combate, categoría que equipo, dî  
cha Escuela acaba de obtener otro 
éxito en el gran Torneo Internacio-
nal de Niza. 
Tomaron parte en dicho Torneo tres 
equipos, con el siguiente resultado y 
formación: 
Primer prenmio.—Equipo francés: 
Messieurs Gravier, Duquet y Mas, 
sard (15 tocados.) 
Segundo premio.— Eiquipo belga 
ÍEseueüa francesa:) Messieurs Ams-
paich, Heyraans, Bugenhoud, Borch-
grave (18 tc-cados.) 
Tercer premio.— Equipo italiano: 
signori Olivieri. Bertinetti, Xadi-ne-
do y Poggio (¡2-2 ticados.) 
En el concurso individual (<iatego-
ría á espada,) también la esgrima 
francesa resultó vencedora en la si-
| guíente forma: 
Primer premio—M. Massard (fran-
cés.) que ganó el gran premio de 2.500 
francos, y otro primer premio de 1200. 
Segundo premio.—M. Dodivers 
(francés. 
Tercer premio.—'Signori Nadi-Nedo 
italiano. 
mpe ha reorganizado la Directiva de 
ja Delegación de I 'nióu de Royes, 
ion objeto de cubrir varias vacantes 
We existían, entre ellas las de Viee-
presidenío. Tesorero y Vicesecreta-
ri0. resultando electos los señores Jo-
sf Matilde Espinosa Visiedo. Fran-
jeo Santiago Hernández y Marceli-
110 holgado, respectivamente. 
MP* nota mucho entusiasmo entre 
l0s asociados para asistir al almuer-
2(1 que se llevará á cabo á mediados 
ao' mes próximo, con motivo de la 
.epORida del segundo emprésti to é 
i'10 d.' las obras de nuevos pabe-
;,-UoncS on la Casa de Salud. 
S ^sta noche quedará nombrada por 
a -'"nía Directiva la comisión que 
I henderá en tan simpática fiesta. 
CENTRO G A L L E G O 
La Sección de Instrucción de este 
^itrn aennló ayer conceder una l i -
cia de tres meses, sin sueldo, á la 
., sora d?- pinino señora Concep-
(,n Ar lois. Durante su licencia se-
^ instituida por la auxiliar de la 
.ase de piano, señori ta Modesta Pe-
v '/]• ^ para desempeñar Ins labo-
, de la señorita Periach se ha nom-
rado. con carácter interino, á la se-
)ma f l o r e s Rnibal. ahimna del 
)níí''n-atorio de Barcelona. 
m* "V311̂  ^ pasado mes asistieron á 
n * (1illrnas y nocturnas de cs-
ao P"tro m ^ quinientos diez alium-
niños de ambos sexos. 
«1 ^ nuevo curso qiip comenzará 
*n H 0165 ê ^eP^e'rn1)re se dividirán 
fthfl* Oursos las clases de mecano-
C í ? y. tannigraf ía . que antes perte-
^n a un sólo curso. 
«'an 
„ , I^os d<* F r r o ' . 
estH eso. Eso es la romería. 
acouteeimieuto, que la juventud 
E l equipo francés de espada que irá 
al Torneo Internacional de Viena 
(Austria.) lo formarán los reputados 
esgrimistas Messieurs ¡Renaud. Gra-
vier. Gaudin y Lippman. 
i¡Otro éxito en perspectiva para la 
esgrima francesa! 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
esforzada de "Ferrol y su comarca," 
celehrará el domingo que se nos viene, 
encima, en los ármenos jardines de 
" L a Tropical," para regodeo de ôs 
espíritus dados á la alegría del vivir, 
del beber y del cantar y bailar, en la 
dulce recordaición de la verde campi-
ña que la ría bate en sus dos orillas. 
Al efecto estos ferrolanos han confec-
cionado un programa de esos que su-
gestionan, convencen y dislocan. Ha-. 
br; música buena, ferrolana también, 
titulada "Pepito Arrióla," el mago 
de las teclas marfileñas. Se almorza-
rá bien, mejor dicho, almorzaremos 
superiormente, y terminado el al-
muerzo se iniciará la romería que será 
encantadora, tan encantadora como 
las de allá, típica, ferrolana. Por lo 
pronto y cumpliendo con un deber 
de información adelantaremos esta 
noticia de verdadero interés: E n el 
Ferrol ha sido fletado con destino á 
la Habana el buque "Hércules" que 
conduce todos los víveres para la ro-
mería de los Hijos del Ferrol. E n ver-
dad que no podía ha-cer menos un fe, 
rrolano tan venerable y tan bondado-
so en honor de los suyos. Y todo eslo 
ocurrirá el domingo próximo bajo la 
sombra acariciadora de aquel Ma-
moncillo. rey del jardín ensoñador, 
viejo sabio y mudo que sabe de todas 
las cosas del amor romero. Voy hacia 
allá; voy aunque tenga que pasar la 
Marola: 
Que el que pasa la Marola 
Pasa la mar toda. 
V A R I E D A D E S 
P E L I C U L A I N T E R E S A N T E 
Madame Tallien. 1793.—Episodio de 
la Revolución Francesa. 
Gran película do arte en colores y 
cuadros con los siguientes t í tu los: 
La marquesa de Fontenay se escapa 
con su amiga Mme. de Lansac—Tallien, 
miembro del Comité de Salud Público, 
se enamora de la Marquesa y la hace 
penor en libertad—La marquesa, reco-
gida por Tallien, salva á Mme. de Lan-
sac con un falso salvoconducto—^Sor-
prendida en el momento en que estaba 
preparando la evasión de su amiga no 
teme comprometerse ante Tallien.—Or-
den al Comité de salud Pública de de-
tener y encerrar á un sospechoso. Ta-
llien se entera del rasgo de generosidad 
de la marquesa y le ofrece casarse con 
ella—]jR marquesa de Fontenay, con-
vertida en Mrae. Tallien. hace olvidar 
los horrores de la Revolución. 
Sinopsis 
Hme. Tallien, que tan importante 
papel ha representado durante la épo-
ca del Directorio, era no sólo de pri-
vilegiada hermosura, sino de un talen-
to poco común. Educada entre Reyes 
y Príncipes, rodeada siempre de hom-
bres de talento y de mujeres inteli-
gentes, sabíá desenvolverse y logró 
brillar, elevando con sus consejos y su 
astiu-ia al no menos inteligente y pers-
picaz oficial y ciudadano Tallien, des-
pués su marido. _ 
La marquesa de Fontenay. señalada 
ya por el Comité de salud publica, co-
mo sospechosa, temiendo los horrores 
de la Revolución hace los preparativos 
para escaparse en compañía de su ín-
tima amiga M¡me. de Lanusac. ¡ pero sor-
prendida por una patrulla de revolu-
cionarios, son conducidas á los calabo-
zos. 
E l ciudadano Tallien, miembro pro-
minente del Comité de salud públi-
ca, al visitar los sospechosos encarcela-
dos, se prenda de la hermosura y aris-
tocrática elegancia de la marquesa, por 
lo que ordena su libertad, recogiéndo-
la en so casa con el objeto de sus-
traerles de las crueldades de los sangui-
narios agentes de la revolución. 
La marquesa tan pronto se vé libre 
concibe la idea de salvar á su amiga 
Mme Lansac y redacta un falso sal-
voconducto firmado por Tallien y con-
cebido en estos términos: 
Libertad, Igualdad ó la muerte. 
Dejad pasar libremente á la ciuda-
dana Lansac. 
Burdeos, 15, Termidor, Año I I . 
Tallien. 
Tan astuto ardid no es sospechado, 
y MVne. de Lansac es puesta en liber-
tad sin que Tallien lo sospeche siquiera. 
Sorprendida la marquesa en los mo-
mentos en que está preparando la fuga 
de su amiga, vestida de hombre, no 
teme comprometerse, haciéndola pasar 
como un amante á los ojos de Tallien. 
Este desesperado, al ver que la in-
gratitud de la mar piesa llega hasta 
el extremo de recibir un amante en su 
propia casa, ordena la prisión del sos-
pechoso ; pero cual no es su asombro 
y su indignación al enterar de la exis-
tencia del falso conducto. 
La marquesa entonces le explica 
cuanto ha hecho y él tan noble y ge-
neroso como ella, comprende la gran-
deza de alma de la mujer que ama, y 
le ofrece su mano. 
Convertida ya en Mme. Tallien. ha-
ce olvidar á cuantos le rodean, los ho-
ho rro res de la Revolución. 
Es en conjunto esta preciosa vista en 
colores, uno de los éxitos más grandes 
del cinematógrafo. 
' Cnha, F i l m s , Company. 
L O S S U C E S O S 
AGRESION Y HERIDO 
E l sereno que está al cuidado de la 
casa en construcción calle de Tenien-
te Rey esquina á Zuluota. propiedad 
de la Empresa DIARIO D E LA MA-
RINA, sorprendió en el interior de la 
misma á un individuo de la raza ne-
gra, que penetró allí seguramente 
con el propósito de pasar la noche. 
El sereno, que se nombra Cristóbal 
Prieto Lago, al requerir al negro pa-
ra que se fuera de allí, fué agredido 
por éste, quien le arrojó una piedra 
á la cabeza, lesionándolo. 
A las voces de auxilio que dió Prie-
to acudió el vigilante 668, quien de-
tuvo al agresor, llevándolo á la esta-
ción de policía. 
E l detenido dijo nombrarse Simón 
González Herrera, de 19 años, veoino 
de Curazao número 37. 
La policía lo remitió al vivac, á 
disposición del Juzgado Correccional 
del distrito. 
CNA PUÑALADA 
Por un vigilante de la Policía Na-
cional fueron presentados anoche, 
después de las once, en la octava es-
tación de policía, los blancos Antonio 
Perrera Huertas, vecino de Fernan-
dina 23. y Luis Nadal y Pichot, con 
residencia en Castillo número 4, por 
haber detenido al último en las calles 
de Santa Rosalía y Estévez. á peti-
cinn del primero, qué le acusa de ha-
berle 'herido. 
Dic^ Forrera que encontrándose 
i anoche en su domicilio se presentó 
allí el Nadal, convidándole para que 
(saliera á la calle, lo qu^ así hizo, pe-
ro al llegar á la esquina de LTniversi-
dad y Estévez el Nadal le agredió, 
dándole una puñalada por la espalda 
y emprendiendo la fuga, por lo que 
lo persiguió hasta que el policía pudo 
detenerlo. 
L a herida que presenta Perrera 
fué calificada de carácter leve. 
L a policía levantó el correspon-
diente atestado, con el que dió cuen-
ta al Juez Correccional de la sección 
tercera, á cuya disposición quedó el 
detenido. 
ACU!SA;GION.EiS M1UTUAS 
E l blanco Emilio Magriñat estudian-
te y vecino de Virtudes núm. 13 fué 
presentado anoche en la Segunda Es-
tación de Policía acusado por el vigi-
lante 502, de haberlo desobedecido al 
requerirlo para que no estorbara el pa-
so en la esquina de Cuba y San Isi-
dro. 
Agregó el vigilante que al llevar á 
Magriñat á la Estación al llegar á la 
puerta de esta arrojó una navaja, y 
después al registrarlo le bcupó otra 
navaja. 
Posteriormente el joven Magriñat 
se presentó en el Juzgado de guardia, 
querellándose contra el policía en el 
sentido de que las navajas ocupadas, 
quien las llevaba era el citado policía 
y no él. 
E l Juez Correccional del distrito co-
nocerá de estos dos hechos. 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
E l vigilante núm. 19 que estaba de 
servicio en'la calle Nueva del Pilar, 
acudió ayer tarde á una casa de la 
calle de Flores, esquina á Mataderos 
por haber oído pitos de auxilio que 
partían del interior de la misma. 
A l entrar el policía en dicha casa, 
vió á dos individuos que estaban en 
reyerta uno de los cuales empuñaba un 
cuchillo, por lo cual trató de detener 
á este último, lo que no pudo lograr 
por haber emprendido la fuga. 
Perseguido que fué pudo darle al-
cance á unas tres cuadras del lugar del 
suceso, pero sin ocuparle el cuchillo, 
pues este lo había arrojado á una zan-
ja. 
E l acusado, que dijo nombrarse 
Arturo Poey. vecino de Lombillo núm. 
2. al ser interrogado por la policía ma-
nifestó, que al tener una reyerta con 
un individuo al parecer blanco este 
trató de pegarle con una barra de. hie-
rro, por lo que él quiso defenderse 
con un cuchillo. 
Agregó que su agresor entró en la 
casa ya mencionada con intención de 
refugiarse, rompiendo allí varios ob-
jetos. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del juzgado Correccional 
del Distrito. 
E N L A E S T R E L L A 
E l dependiente de la fábrica de cho-
colate y galleticas " L a Estrella" cal-
zada de la Infanta 62. nombrado To-
rino Pérez Fernández, ingresó ayer en 
la casa de Salud " L a Covadonga," pa-
ra ser asistido de una herida por ma-
gullamiento en el dedo anular de la 
mano derecha, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
dicha fábrica al serle cogido dicho 
miembro por una de las maquinas de 
hacer bizcochos, 
GAYO E N UNA A L O A N T A R T I J L A 
]\lanuel Anca Permuy. vecino de Es-
trella 185, al pasar ayer tarde por los 
terrenos que existen detrás de la anti-
gua casa de salud " L a Integridad" 
hubo de resbalar teniendo la desgracia 
de caer dentro de un alcantarilla. 
Anca sufrió en la caída una herida 
en la cabeza, de pronóstico menos gra-
ve. 
D E T E N C I O N D E UN C I R C U L A D O 
E n la tarde de ayer se remitió al Juz-
gado de Instrucción de la Sección Pri-
mera, al menor blanco Pedro Martell 
Batailla, de 14 años de edad y vecino 
de Virtudes 15, según lo interesa en 
comunicación de fecha 12 del actual, 
librada en cumplimiento de carta-or-
den de la Audiencia en causa por el 
delito de robo, con objeto de ser re-
cluido en la escuela Correccional de 
Guana ja y. 
La detención ya llevó á cabo el vigi-
lante de esta Sección Miguel Hernán-
dez. 
I N F O R M E 
Ayer informó el teniente Arturo 
Nespcreira al señor Juez Correccional 
de la Sección Tercera: que de las di-
ligencias practicadas por el vigilante 
Matías Robledo, el individuo que el 
día 4 de Abril del año actual se pre-
sentó en el domicilio de Antonio Pé-
rez Falcón. vecino de Carlos Tercero 
núm. 255 y le estafó un flus de dril, 
de cuyo hecho se dió cuenta ese mis-
mo día por la Décima Estación de po-
licía, al expresado Juzgado, ha logra-
do saber lo fué el negro "Juan Gonzá-
lez Campos" 6 "Eduardo Quesser 
Cárdenas" ó "Francisco González Ba-
rroso" (á) Patilla, el cual se encuen-
tra detenido en el Vi'rac con el nombre 
de Antonio Guerra González. 
También informó el teniente Xespe-
reira: que según las diligencias prac-
ticadas por el vigilante Miguel Her-
nández, el individuo que en la mañana 
del día 9 de Marzo del año actual se 
presentó en el domicilio de Adolfo Gon-
zález Oliva, sito en San José núm. 160, 
por Espada y le estafó un flus de casi-
mir, cuyo hecho denunció ese mismo 
día en la Séptima Estación de Policía y 
del cual conoce el ya mencionado Juz-
gado, lo fué él Patilla. 
'' D E T E N C I O N POR H C M I C I D I O ' ' 
E n la noche de ayer detuvieron los 
vigilantes Fernando Chile y Manuel 
Rodríguez, al negro Wenceslao Casti-
llo Balboa, natural de Palmira, de 43 
años de edad y vecino de Blanco 34, 
por encontrarse reclamado por la Sa-
la tercera de lo criminal en causa pro-
cedente del Juzgado de Instrucción de 
la Sección segunda, seguida por el de-
lito de homicidio. 
E l detenido ingresó en la Cárcel á 
disposición de la Sala que lo recla-
ma. 
pn todo 150.000 sacos (19,000 to-
neladas."» A mediados de la semana, 
los vendedores subieron sus precios á 
2.62c. c.f. (3.986.) por Cubas en igual 
posición y pareció en momentos, que 
este precio pudiera ser obtenible; pe-
ro noticias posteriores de flojedad en 
Europa, la cual es debida á tiempo 
más favorable para la remolacha, 
causó aquí el acostumbrado efecto 
depresivo. Las ofertas de Cubas á 
2,62c. c,f, (3,98c,) para embarque en 
Junio-Julio, aumentaron considera-
blemente en New Orleans y se cree, 
generalmente, que han sido vendidos, 
para ese,destino, varios cargamentos 
de Cuba y Puerto Rico, á 2.56c, c,f, 
(3.92c.). para embarque en Junio, y 
á 2.62c, (3,98c,), para embarque en 
Julio. 
E l precio en plaza continúa sin 
cambio á 3,-86c.. á cuyo límite se ha 
sostenido el mercado, sin variación, 
durante mí mes exactamente. 
E l mercado europeo siguió subien-
do al comenzar las operaciones, des-
pués del día 5, que fué festivo en 
Londres y. dos días después, los pre-
cios de la cosecha aotual subieron 
1 i^d. á l%d. y los de la próxima. 
234d. Sin embargo, todo este benefi-
cio se ha perdido prácticamente des-
de entonces y las cotizaciones hoy 
son-. Junio, Julio y Agosto. lOs. 
7*4d.; Octubre-Diciembre, 9s, 9d,; 
Enero-Marzo. 9s. lO^d. . demostran-
do que la raejoraf. durante la semana, 
ha sido de ^ d . á % á . en los precios 
de la cosecha presente, pero sin cam-
bio en los de la próxima. La flojedad 
de aquel mercado, según nos la expli-
can por cable de hoy, es debida á qué 
ha llovido en el Continente. 
Los recibos semanales fueron de 
40.406 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
B E S 8 P B R A K 
Jonio: -
„ 17—Callfomie, Havre y ewelas. 
„ 18—F. Blsmarck, Veracruz y «sca la í . 
n 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
9—Frankenwald. Hamburgo y eBC«laa. 
„ ÍO—WesterwaM. Hamburgo y escalas. 
„ 20—WestphaJla, Hamburgo y escalas. 
,. 20—Trafalgar, New York. 
„ 20—Gracia, Liverpool. 
„ 21—Saratoga, New York, 
„ 23—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 24—Antonlna, Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora, Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escala». 
Junio. 
„ 16—Buckminster. Boston. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
>. 18—Havana, New York. 
„ 18—F. Blsmarck, Corufta y Glj6n. 
» 18—Califom'e. New Orleans. 
„ 18—Guatemala. Prosrreso y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I , Corufta y escalas 
,. 20—Buckminst*!-, Boston. 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
De Cuba 29,886 
., Puerto Rico 10,419 
Domésticos 97 
De Europa t 
A Xew Orleans llegaron durante 
la semana 6.000 sacos de Cuba y 
28,000 sacos de Puerto Rico. 
'Los arribos totales á New Orleans, 
hasta el Io. de Junio, en este año y en 
el pasado, fueron como sigue: 
1910 
Sacos Sacos 
Cubas 747,791 62.2,643 
Puerto Ricos. . . 548.841 513,313 
RE.FTNADO.—Todos los refinado-
res sostienen firmemente los precios 
sobre la base de 5c. menos 2 por 100. 
i Se esperan, sin embargo, pocas ope-
i raciones nuevas, hasta que los com-
¡pradores hayan retirado la mayor 
I parte de las grandes compras que hi-
I cieron últimamente k 4.90c. Las en-
1 tregas, por cuenta de ventas anterio-
• re?, han sido satisfactorias y la pers-
pectiva futura parece muy favorable. 
E X I S T E N C I A S 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 15. 
De Génova y escalas, en 22 días, vapor e»-
paftoi "Montevideo", capi tán Hazas, to-
neladas 5,205, con carga y 71 pasaje-
roa, á M. Otaduv. 
Día 16. - , ' 
De Kniphts Key y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. Whlte, 
toneladas 1,741, con carga, á, G. L a w -
ton, Childs y Compañía . 
De Buenos Aires y escalas, en 41 días , v a -
por inglés ••Hermlnaten". capi tán Bain, 
toneladas 4,483, con carga, á J . Balc«l l s 
y Compañía . 
De Sagua l a Grande, en un día, vapor no-
ruego "Maud". cap i tán Stranger, tone-
ladas 2,117. en lastre, á L . V. P lacé . 
De Alicante, en 63 días , bergant ín español 
Joaquina", cap i tán Aragonés , toneladas 
316. con carga, á la Orden. 
De Hamburgo y escalas, en treinta días , 
vapor a l e m á n "Westenrwald", capi tán 
Hansen. toneladas 3,900, con carga y 
126 pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
S A L I D A S 
Junio 15. 
P a r a Filadelfia, vapor americano "Currier". 
A la mar, vapor español "Pío I X " . 
Día 1«. 
P a r a Kingston, vapor inglés "Premier". 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 15. 
P a r a Xew Orleans, vapor americano "Chal-
mette", por A. E . Woodell. 
5,000 sacos azúcar . 
95 tercios tabaco. 
6 huacales limones. 
9 huacales aguacates. 
3,980 huacales pifias. 
Para Saint Xazaire y escalas, vapor fran-
c é s "I>a Xavarre", por E . Gaye. 
95 cajas tabacos. 
1 carey. 
10 cajas picadura. 
29 cajas dulces. 
10 bultos yarey. 
181 pacas esponjas. 
10 pipas ron. 
8 bultos efectos. ' 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 16 Junio 4e 1911. 
A las 11 de la m a ñ a n a , 
Plata e«p«iola 98% á , 9 8 ^ T . 
CaJderilla (ea aro) 97 á 91 T . 
Oro naiericaoc coa-
tra aro «spafiol... 4 119% T . 
Oro aBericaao ooa-
tra plata eapaftala 10% á 11 V. 
Ontenea á 5.33 en plata 
Id. en eaati«ladea... á 5.34 en plata 
Lüiies á 4.27 en plata 
Id. en caatidaáec... á 4.28 «a plata 
El pesa americana 
en plata eaaallaia 1-10% á 1-11 T . 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la '"Revista Semanal," 
de los Sres. Czarnikow. Rionda y Ca. 
Nueva York. Junio 9 de 1911. 
<¿A pesar de que es muy pequeña 
la cantidad de adúcar ¡ue hay en Cu-
ba pendiente de embarque, contra 
ventas anteriores, no se ve todavía 
determinación, por parte de los refi-
nadores, para reanudar sus compras, 
como se viene esperando desdo algún 
tiempo. Las operaciones efectuadas 
durante la semana, se limitaron á Cu-
bas y Puerto Ricos, para embarque 
en la segunda quincena de Junio, á 
2.56c. c.f. y á 3.1)2c. c.f.s., res-
pectivamente, y á unos pocos lo-
tes, eu puerto, ú 3.860., sumando 
(Willett y Gray.) 
iflll 1910 
NewYork, refinadores 13».588 219,833 
Boston 25.í)fil 18.145 
Filadelfia 60,065 77.721 






u n 1910 
fontf. n. 10 á 
16, pol. 98... 
Mascb. bu«»n 
ref. pol, 89... 
As. denitel, 
pol.89 
lo, lio a. 1, 
88 N 18.25 N3.76 á 3.79 
Surtido, p. 84 „ i 2.85 „ 3.34 á 3.37 
3.86 A 8.92 4.36 á 4.39 
3.36 A 3.42 3.86 á 3.89 
3.11 á3. l7 3.61 H3.64 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.50 á 2.56 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.20 á 2.23 
Mascaba-
dos p. 89 1.95 A 1.98 
Azúcar retinado: 
1911 
8.00 á 3.03 
2.66 á 2.70 
2.41 á 2.49 
1910 
Granulado, neto á 4.99 á 5.10 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete; 
1911 1910 
Primeras, baw 88 
anál l O f l l ' i á t 0 ) l \ % 10(3 á I5|3V 
Ventas anunciadas desde el 2 al 7 
de Junio: 
50Í60.000 sacos centrífugas de Cu-
ba y Puerto Rico, para embarque in-
mediato, á 2 9|16c. c.f., base 96°, por 
Cubas, y á 3.92c. c.f.s.. base 96°. por 
Puerto Ricos, para New Orleans. 
1.600 toneladas centrifugas de vSan-
to Domingo, para embarque en Ju-
nio, equivalente á 2.2óc. c.f.s., base 
96°, para Havre. Francia. 
5060.000 sacos centrífugas de Cu-
ba y Puerto Rico, para embarque en 
la segunda quincena de Junio, á 
2 9|16c. c.f.. base 96°,. \por Cubas, y 
3.92 ets. base 96° por Puerto Ricos. 
20.000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque inmediato, á 
S.89c. c.f.s.. base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio, á 2 9¡16c. 
c.f.. base 96°. 
lfi.000 sacos centrifugas de Puerto 
Rü'o. por llegar á Rreakwater, á 
m » ; , c.f.s.. baso 96°. para Boston. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, á 2 ^ . c.f., base 96o." 
8 O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bi-Ifttes del B a i K r E s r a n o l de la Isla dil 
Cuba contra oro, 594 A 6% 
Plata nBpa.tio\-¡ i^onrm oro espaflol de 
98% & 98% 
Greenbacks contra oro español . 110^4 110̂ 4' 
V A L O R E S 
Cam. Vvirf. 
Fondos público» » 
V. tor P í a 
Emprés t i to de la Repúbl ica 
de Cuba 112 118 
lo é» !a Kepúbltua d« Cuba, 
Deuda Interior 109 113 
Obl i sac íones primera hlpote-
acl A.^untamlento de la 
Habana 106% 123 
Ooujíarii>ne> «eírn-.da hlpr»-
f«»ra fle] Ayuntamiento de 
la Habana 113% 11»V4 
Oüligacionea hipotecarlas F". 
C . dt- Clenfuesroa <t V i l l a -
c lara N 
Id. Id. segunda id N 
lu. primera Id. Ferrocarri l da 
Calbartén N 
Id primera id. Gibara & Hol -
CUÍn N 
Bonos hipotecarlos de la 
nampai i fá de C a s y Mleo-
trlcldad de la Habana . . . 119 124 
Bonos de la Hanana i&lec-
trJc Rrtiiway'a Co. (en cir-
cu lac ión) 108 112 
Obiígarmnea generales (ner-
petnat) consolididai» d* r 
los F . C . U. de la Habana. 113 117 
Bonos «e la Coinpan'a u« 
Gas Cubana N 
•Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 108 
Fianoa de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 N 
Bonos secunda hipoteca de 
The M a i; a n z a « W a t e a 
Woks N 
td. hipotecarios Central azu-
carero "Ollinpo" N 
W. Id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obliaaciones Grlea. Co.iao-
'Mad.i* de Gar y Hlleo-
tricldad 99 101 
Enjnr^siitw a.. ia Kepúbii^a 
de Cuba. 16% millones. . . 106 110 
Matadero Industrial 85 95 
Fomento Agrario 88 95% 
A C C I - j N í i e 
5Í»»-Í.O E s p a r c í l e '.a Isia o» 
Cuba 116% 117% 
B«';i.i. Airri(.-.o*a <ie huerto 
Pr ínc ipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 120 130 
Banco Cuba N 
L'ompaftla jíb F •r'-ocarrllea 
Un'dos de la Habana y 
A.hiiicep.?'? Jo R^gla l imi-
tada 86 S8% 
Ca. iOléctncs. «le Santiago de 
Cuba 25 60 
OwhnpaAla del Feri-ocai t ll dei 
Oeste N 
Compaflía Cubana Central 
Rallway'B I^lmlced Prete-
ridas N 
IA. Id. (comunes) N 
Ferrocair»! de 'Jibara á l í o l -
guln . N 
CcxoiiHftlp Cubana de Alum-
brado de Gas X 
Co**1''i.:' • v F:iecirl-
cidad de la. Habana . . . 101% 102% 
Dlan* . . i u- l í a nana Prefe-
rentes X 
Nueva Fábr ica de Hielo. , . X 
LÍ'IMH .le ,'ornen-io la H»? 
b a ñ a (preferentes). . . . l i o sin 
Id. id. (comunes x 
Compaflla de Conatruc'-lo-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento d*" C u b a . . . . N 
Comppfile. Havana Ulectrlc 
• R n U w a y f (ptfiforéá* 
tes> 107% 109% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 105% 105% 
i ..m;>añi_ Anoiiiiu;. de Mn-
t^r.z.if iv 
Compañía Alfilerara Cubana. X' 
Compañía Vidriera de Cuba . -• N 
í'ii.ii'.a "•'•'•f'.ricv de S'«.nctJ 
apfrl tm ^ 
Compañía Cuban Telephone. 57% 59% 
Ca. Aimacenfs y Muelles Los 
riMfftÜ 105 US 
Matadero Industrial 40 
Fomento Agrario «JO 
í labaj ia . junio 16 de 1911. 
60 
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—Cuéntame de anoche. 
—Una boda primero y después el 
estreno de una opereta que lia de dar á 
la empresa de Albisu muchas y muy 
buenas entradas. 
—Es decir que gustó Juan Segundof 
—Extraordinariamente. 
— Y en qué está su br-lleza? 
—En la música principalmente. 
¡ Qué valses tan lindos los de la nueva 
opcivta 1 Todo el segundo acto, desde 
-liic empieza hasta que cae el telón, e.̂  
precioso. El mejor de la obra. 
—Trabaja Villarreal? 
—Como que está graciosísimo. Tan-
to ó más que en Vals Üí A m o r , donde 
tiene un pape], al igual que en J u a n 
Segundo, que es una constante provo-
eaeión á la. risa. 
— Y la Iris? 
—Como siempre. Cada nueva opere-
ta se traduce para ella en una nueva 
victoria. En todas t r i 'ufa por su arte, 
por su gracia y por su simpatía. Papel 
que hace lo borda. 
—No dices nada de Castillo? 
—Está bien, muy bien, sacando del 
cómico personaje que interpreta todo 
el partido posible. Castillo tiene de sa 
parte todas las simpatías de los asi-
(lur.s á Albisu. El público rompe á reír 
nada más (pie de verlo aparecer en es-
cena. \ o necesita hablar. Cada gesto ds 
Castillo hace gracia. Es el actor, des-
pués de Larra, aquel Larra de mímica 
inimitable, que cuenta con más recur-
sos para provocar la hilaridad del es-
pectador. 
—Que tal la concurrencia ? 
—Fn lleno. 
— Y público selecto? 
—Tan selecto que tenía la sala de 
Albisu el aspecto propio de los vier-
nes. 
—Así? 
—Como que en palcos y en lunetas, 
acá y allá, veíase una representación 
escogida de nuestra sociedad. Yo esta-
ba en un palco al lado del que ocupa-
ban amigos queridos, todos del Cltub, 
como Ernesto Loii<ra. Enrique Roig, 
Rafael Angulo. Luis Díaz. Miguel Mo-
raba y el simpático secretario de la 
Legación Argentina, el joven doctor 
RAyr.s. Teníamos á Eloy Martínez "n 
un palco inmediato con su bella y ele-
¡'.•üile señora, Mercedes Montalvo, y su 
graciosa sábrinita Micaela Martínez, á 
la que hacía vis el petét Eloy. En otros 
palcos veíanse damas tan distint?uidas 
como la señora del Ministro de Méjico, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro. Leopoldina Liiis de Dolz, Juanita 
Iluiz de González, Giiadalupe Villamil 
de Baños, Adolfina Vignan de Cárde-
r a s . M.iría González le Arcilla y Mer-
ee lea Zarralaqui de Trémols. Estaba 
(n un palco muy airosa y muy elegan-
te, la Marquesita de San Miguel de 
;A.firnayo y con ella veíase á la joven é 
ir ter sante dama Emelina López Mu-
ñoz de LHíeras. Y en el palco presi-
dencial. Manuelita Gómez de Morales 
I o lio, con la menor de sus hermanas, 
la espiritual Xarcisa. 
— Y en lunetas? 
—Un grupo simpático que formaban 
Ernestina Ordóñez de Contreras. Loli-
ta Valls de ürbizu. Margarita Contre-
ras de Brek. María Lópe¿ Bisbal de A l -
va rez. Bertha p]rdmann de Juarrero, 
Mercedes Alrneyda de Rodríguez Feo y 
Cbarito Aroeha de Bnlsinde. 
—Faltan las muchachas. 
—Ivtaba Blanquita Fernández de 
Castjtó la ideal Blanquita. y con ella 
s i ixr. ciosa hermana Conchita. Y esta-
ban Mercedes Godov. Teresilla Peral-
ta, Cristina Martínez Ortiz. Xena de 
la Torre, Marina Odoardo, María Te-
resa Mañé. Ranchita Balsinde, María 
Isabel Par lo. Ernestina Maril l . Alicia 
Nadal. Terina de la Torre, Rosa Mar-
tínez Ortiz. Julita Sánchez. Rosita Ro-
dríguez Feo. Delia Nadal y las dos gra-
ASUNTOS VARIOS 
Creyón de R a m ó n y C a j a l . — 
Canelo, el notable y modesto artis-
ta que ¡P.'r.sta de trabajar al aire libre, 
hiá tenmini.ido una hermosa •co.pia am-
pliada del retrato más reciente del 
g r in fisiólogo Ramón y Cajal. 
'Es un retrato á propósito pâ  
ra una Academia, sala de recibo 
de un Sanatorio á cuailquiera otra 
¡lase de Centro en que se rinda culto 
fi l is inteligencias invevstigadoras en 
todos los ramos del siaber humano. 
Cuando le hablamos así á Canelo, 
como buen artista, dejó ver una son-
risa, mezcla de halago y amarguira; 
ciólas hermanas María del Carmen y 
María Olimpia Cabello. 
—Nadie másí 
—Sí. Estaba también Nena Trémols. 
l'na figurita espiritual, delicadísima. 
— Y cuál era la bo la de anoche? 
—La de Jeanne Cald?rón, la encan-
tadora mn<huioisrUr, y el simpático 
joven Juan Ramón López Seña, hijo 
del veterano periodista Juan López Se-
ña, buen amigo y bu en compañero. 
—Dónde se celebró? 
—En la iglesia de Belén, á las nu3-
ve. con gran lueimiento y ante numero-
sa concurrencia. Como séquito de ho-
nor de los novios figuraban seis pare-
jitas que formaban, respectivamente, 
Emma L ó p e z Seña y Segundo Garrido. 
Mercedes Daniel y Luis Comas. Lucila 
García y Alejandro Villegas. María 
Isabel Olivera y Joaquín Blanco, Juan 
García y Julio Quintana y Hortensia 
Román y Gerardo García. Todas las se-
ñoritas vestían de azul y llevaban ra-
mos de flores. 
— Y los padrinos? 
—Eran la respetable señora Lucía 
Guirant y el distinguido caballero 
E iuardo de Calderón, los padres de l i 
espiritual desposada, actuando como 
í stiíios. por ésta, los señores Francisco 
J. Daniel. Saúl Afcina, doctor Adolfo 
Reyes y Luis Abojador y. por el novio, 
el doctor Antonio de la Piedra y los se-
ñores Ramón Lagomasino, Donald 
Sardiñas y Manuel Pulido. 
—Qué más? 
—Que al paso de la novia iban re-
gando flores por todo el frayecto de la 
gran nave de Belén dos niñas tan en-
r mtadoras como Cocoífo Amigó y Sa-
cramento Sonsa. Parecían dos ángeles. 
—No has hablado de una reconcilia-
ción que ha culfnina-do en un compro-
miso oficial? 
—Me lo reservo para mañana. 
—Una matancera ¿verdad? 
— Y matancera que es una rubita de 
dulce y delicada belleza. 
—Sabes la noticia que acaba de lle-
gar de New York? 
-^-Muy triste. Es la muerte de Lola 
Aldama. la distinguida dama cubana, 
viuda de aquel inspirado poeta Isaac 
Carrillo y O'Farr i l l que dejó las hue-
llas de su brillante estro en versos pre-
ciosos. Una hermana de la infortunada 
dama reside en esta capital y es la se-
ñora viuda de Alfonso. Florinda A l -
dama, á quien ha»o expresión de mi 
testimonio de condolencia, así como á 
sus dos bellas hijas Silvia y Beatriz. 
—No hay nota de viajeros hoy? 
—Lacónica á que quiero referirme es 
la de la próxima purfida del reputad) 
y meritísimo doctor Jo.üé Antonio 
Fresno. E l jueves de la semana próxi-
ma y en compañía de su muy bella es 
posa, la interesante dnma María Aiba-
rrán. embarcará en el vapor México 
con rumbo á New York. En esta ciu-
dad tomarán pasaje el cuatro de Julio 
los disíintíuidos esposos en el hermoso 
trasatlántico Kvisser Wühefh para 
trasladarse á Europa y recorrer en su 
excursión de recreo las principales 
ciudades de Francia. España, Italia y 
Suiza. Después, antes de fines de año, 
estarán de nuevo en la Habana. 
—Hay m'.s ? 
—Fna nota rj y .recibo del doctor 
Mencía eomunicánoome, para hacerlo 
así público, que la repartición de pre-
mios en las escuelas de la Beneficencia, 
señalada para el día de mañana, no po-
drá celebrarse has' i el jueves de la se-
mana inmediata. 
— Y para esta noche? 
—La velada del Liceo dr Guonahfi-
coa como preliminar de las fiestas de la 
conmemoración de sus bodas de oro. 
—Nada más? 
— Y la función de Albisu. que es le 
moda, y á la que no faltaré. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
fenómeno muy común entre los ¡apa-
sionados de<l arte por la belleza, á pe-
sar de sus ingrato» resultados; pero 
nosotros, un poico menos pesimistas, 
continuamos alentando á Canelo para 
que con más fe le diera los últimos 
toques .al creyón del célebre Oajal. 
Fel iz viaje 
•Con motivo del viaje á su querkia 
Asturias, reunió á sus íntimos amigos 
en fraternal almuerzo, en el café 
í¿Ber l ín ," nuestro disitingui-do amigo 
Manuel iPérez, socio del almacén de 
peletería " L a Piragua," el cual va á 
disfrutar del gran recibimiento que 
les"harán en Gijón á los excursionis-
tas en ' ' L a Niarvarre," y de las fiestas 
del Cetitenario de Jovellano». 
D E S P U E S D E L D A L A N C E 
GRANDES R E B A J A S EN TODAS U S EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E 
L E P R I N T E M P S 
l E J I D O S . CONFECCIONES, P E R F U M E R I A 
V 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. ==DIandamos muestras de uuesrras telas á todas las 
personas que del interior de la Isla nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
C 1718 J n . - l 
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E L S E G U N D O R E C I T A L 
D E E M I L I A Q U I N T E R O 
El tiempo desapacible hizo pospo-
ner el eoncierto que debió haber ta-
ñido lugar el martes, para el miérco-
les por la noehe, y este cambio, in-
suficientemeute anunciado, fué moti-
vo del escaso público que acudió á 
oír la eminente pianista gallega, do-
ña Emilia Quintero, nuestra huésped. 
' Lástima grande es que una artista 
de su mérito no haya podido ser apre 
E l debut será, en función de gala, con el 
estreno de la h e r m o s í s i m a comedia, de L i -
nares Rlvas, " L a estirpe de Júpiter," obra 
que fué representada por primera vez en 
el .Teatro Español , de Madrid, con el más 
entus iá s t i co éx i to . 
A este estreno seguirán , inmediatamente, 
los de " L a escuela de las princesas," " E l 
germen" y " L a flor de la vida". 
•Nos espera, pues, una gran temporada 
de exquisito arte. 
P A Y R E T 
Y a se ha dado á la publicidad el texto 
Integro del "Modus Vivendi". 
Su lectura no nos ha producido ni frío ni 
calor. 
Quizás con otro titulo, la obrita estrena-
CÍa'da aún, en la Habana, por \ :n nú- da anoche en Payret la h u b i é r a m o s admi-
mero mayor de auditores cultos, por-
que sus programas y la exquisita in-
terpretación de las obras tan hábil-
mente escogidas con que nos ha delei-
tado en los dos ' " r ec i t á i s " dados'en 
la Sala Espadero, son dignos de to-
do elogio. 
Claro, no son festines estos, que 
han de incitar más que á paladares fi-
nos 
tido con más complacencia, porque es des 
pués de todo "una de tantas". Pero se pre-
sentó con un mote capaz de poner en cu-
riosidad á cualquiera. 
Como se l lama "Modus Vivendi", puede 
llamarse el "Timo de la guitarra" 6 "Las 
brisas del Torreón", solo porque en la obra 
sale á relucir una guitarra 6 porque uno 
de los cuadros tiene lugar en la Chorrera-
Chistes no faltan, sobre todo en el pri-
mer cuadro. 
De los actores nada decimos, n ingún es-
laOS í tU(ji0 nuevo se han visto precisados á ha-
Regino, el dependiente; Robreño. dueño 
d€ bodega con juanetes; Colombo, canta- I 
dor; Pilar, mulata santa; Xaranjo, negra I 
refistolera; Zarzo, boniatero; Palomera, bo 
bo. e tutti cuanti. 
Pero en fin, tenemos en puerta verda 
deras novedades. "Las maniobras milita 
res^' se es tán ensayando cumplidamente pa 
ra ser estrenadas el viernes 23, en el be 
neficio de los s e ñ o r e s Villoch y Arias. 
E l programa de hoy es el siguiente: 
Primera tanda: " E l Modus Vivendi". 
Segunda: " E l Ejérc i to permanente". 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
este teatro la 
tan brillante 
Con un poco de tijera en algunas eece-
V Í O S delicados en arte Siempre • ñas que demasiado se extienden, la obra 
han de constituir una minoría ; pero ¡ quedarla en condiciones de hacer pasar un 
en esta capital hay un núcleo bastan- ¡ rato «WñMlaMe 
te grande de "'dilettanti 
que oirán con verdadera fruición ] a | c e r ante los manoseados papeles que se les 
rnúsica distinguida que la pianista es- repartieron 
pañola evoca con tanta verdad. 
Notable es la señora Quintero, es-
pecialmente en su rendición de los 
clavecinistas de los siglos X V I I y 
X V I I I , para comprender las cuales 
se necesitan con-diciones y técnica de 
que pocos artistas del día pueden 
alardear. 
Los efectos son sobrios, los ma-
tices tenues; ningún raudal de soni-
do ni claroscuro exagerado arranca 
el aplauso de las masas populares en 
estas delicadas filigranas que hay que 
esc'Dehar religiosamente y saborear 
con atención, para gozar de la níti-
da limpieza de la ejecuciót , del jue-
go magistral de los pedales, de la co-
rrección absoluta del tiempo y cierta 
asimilación íntima de la obra que 
nos trae á la mente el espíri tu de 
aquella música elegante, distinguida, 
hecha para la corte, escrita para ha-
lagar á las belKs Marquesas de la Re-
gencia ó acompañar á los Príncipes 
vestidos de pastorcillos Henos de cin-
tas y de encajes que se embarcan ale-
gremente p-ara Cythére. En la inter-
pretación de "Les »Tricoteuses." 
de Conperin; " L e Couco," de Da* 
qnin. y varias obrillas de Scarlatti. 
Emilia Quintero demostró su conoci-
miento de la difícil escue-la de la épo-
ca de Luis X V y la maestría con que 
nos la podía comunieair. 
La segunda parte del programa 
consistió de piezas por Beethoven (La 
tyíolinara) en su estilo l igero; de 
Weber (Anclante é Minuetto), una 
joya preciosa, y de Schnbert ( Im-
promptu), todos los cuales recibieron 
cumplido y cabal liTcimiento en ma-
nos ¿fe la eminente pianista. 
Para terminar, nos obsequió con la 
audición de cuatro números de músi-
ca moderna, de Londoroska, Gotts-
chalk Ra.ff y Liszt, donde pudimos 
juzgar de la plasticidad de su talen-
to y la variedad de sus aptitudes. 
B . Z. de B . 
E s t a noche se despide de 
c o m p a ñ í a de Fuentes, que 
c a m p a ñ a acaba de realizar. 
He aquí el programa: 
A las ocho y media, el aplaudidlsimo dra-
ma en un acto, de Fuentes, " L a suprema 
ley". 
Luneta, 30 centavos. 
A las nueve y media, el famoso bosque-
jo dramát ico , de Echegaray, "Amor salva-
Je", estrenado por Fuentes en Madrid, don-
de obtuvo entonces uno de los mayores 
triunfos de su envidiable carrera de actor. 
Luneta, 50 centavos. 
¡Y séa le ahora provechoso al amigo 
Fuentes, el cambio de escena! 
E l Gran Teatro cont inúa , sin embargo, 
abierto. 
M a ñ a n a se e s t renará en él una sensacio-
nal obra: el célebre drama en tres actos, 
de Tamayo y Baus, " E l mendigo de N á -
poles". 
Los precios serán á base de 50 centavos 
Ja luneta con entrada. 
Vaudevi l l e 
VIDA RELIGIOSA 
Sagunda Conferencia 
Esta noehe pronunciará en la Cáte-
dra1! el señor Rector del Colegio de 
Belén Padre Ansoleaga su segunda 
conferencia sobre " E l Evangelio ante 
la Ciencia." 
La hora en que dará comienzo el 
acto será á las 7.112. 
La Archicofradia 
de los Desamoarados 
Comis ión. 
Accediendo á la a+enta y cortés in-
vitación de la Asociación Pontificia, 
la Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradia de María Santísima de I 
los Desamparados ha nombrado una | 
comisión compuesta de las siguientes i 
respetabilísimos personas: Excmos. 
Sres. Marqués de Esteban y Nicolás ! 
Rivero, Dres. Rodríguez de Armas, i 
Tadeo González. Beaujardín. señores ! 
Alejandro C. Gallardo. Mariano Bo- I 
nafonte v la señora Camarera Mayor | 
María M. de Bonafonte, para aaiítir, 
á ¿a solemne misa que se celebrará en | 
la Santa Iglesia Catedral el domingo 
próximo, á las nueve de la mañana. 
Garrido y su c o m p a ñ í a se despidieron 
anoche de su público, de spués de 388 fun-
ciones consecutivas, durante las cuales es-
trenaron cuantas obras cOmicas obtuvie-
ron mayor éx i to en E s p a ñ a en las ú l t i m a s 
temporadas de los teatros Comedia, L a r a y 
Princesa. 
Anoche, y para que se vea que no solo 
á los autores e spaño le s honra, Garrido nos 
ofreció " L a sombra querida", primera pro-
ducc ión e s c é n i c a de los j ó v e n e s literatos 
habaneros Celso y Víc tor Bilbao. 
" L a sombra querida" logró un gran 
triunfo. 
Sus noveles autores fueron aplaudid í s i -
mos. 
L a c o m p a ñ í a de Garrido sale hoy pa-
ra Matanzas, en cuyo teatro Sauto debu-
tará m a ñ a n a . 
E s t a noche sustituye á Garrido en el 
Vaudeville, un ameno cuadro de varieda-
des y c inematógra fo . 
L a s funciones se div idirán en tandas. 
A las ocho y media, cuatro pel ículas , el 
"chavalier Mario" y "Les femmes electrl-
ques". 
A las nueve y media, otras cuatro pe-
l ículas y debut del famoso trio Mac Do^ 
nald, procedente del Hipódromo de New 
York. 
Todos los días , estreno» y debuts. 
Luneta, por tanda, 20 centavos. 
A L B I S U 
de agua partiendo en dos la soberbia es-
calinata que se pierde en las alturas. 
E l gusto se advierte en el menor de-
talle, v en la compos ic ión se rinde culto 
al Arte. Unido esto al deseo de presentar 
bien las obras, hacen de la Compañía de 
Albisu una de las mejores que puedan ac-
tuar en América , pues, como dice muy bien 
nuestro querido c o m p a ñ e r o de " E l Mundo , 
lag obras se presentan aquí tan bien como 
presentarlas puedan en otras partes, y ope-
reta hubo que se es trenó en Madrid y L o n -
dres cuando y a la c o n o c í a m o s nosotros en 
su quince 6 veinte representac ión . 
Por eso el públ ico que anoche llenaba 
totalmente el teatro,- aplaudió de una ma-
nera franca y e s p o n t á n e a la obra y sus 
intérpretes , obligando á bisar algunos n ú -
meros de mús ica , sencillamente deliciosos, 
y no cesó en su empeño hasta no obtener 
igualmente la repet ic ión de los cuadros de 
baile. 
E l vals de las horas de Gioconda, con que 
termina la obra, fué también repetido, me-
reciendo la incansable Mercedes Serra y su 
c o m p a ñ e r a Juana Vivero, calurosos elogios 
por su ejecución. 
De Esperanza Iris poco podemos deci • 
que no sepa ya el público, salvo la ductl-
lidad de su talento que la hace presentarse 
en cada papel con caracter í s t i cas diferen-
tes á las conocidas en otras obras. 
E l gegto, la actitud, el menor movimien-
to, acreditan en la Iris excepcionales dotes 
de artista, las que unidas á su gracia na-
tural y á su notoria elegancia, la hacen 
la n iña mimada de un público qu? e s t á an-
sioso por demostrarle sus s i m p a t í a s en la 
próxima noche de su beneficio. 
"Juan Segundo" es obra que dará mucho i 
juego. Buena parte del éx i to corresponde 
á Nan de Aliariz, traductor del libro, que , 
ha sabido adaptarlo con inimitable propie- ¡ 
dad, salvando los naturales escollos de tra- j 
ducc ión en obras de esta índole. 
E s t a noche vuelve al cartel "Juan Segun-
do" y, como d ía de moda, tendrá ocas ión de | 
ratificar el éx i to de anoche la selecta con-
currencia que suele acudir los viernes a l j 
teatro de Albisu. 
Sa lón Tur¡n 
Hoy viernes, es un día especial p ^ 
numerosos concurrentes al cine TurlíT^ 
viernes son días para las persunao M ^ 
guidas, y no faltarán allí muchas. " tit»-
E l programa es selecto, lo mág 
de la actualidad, y todo de buen £r,0table 
agradable. 5Usto 7 
A L H A M B R A 
I^as dos tandas de 
con dos zarzuelas de 
E n los Intermedios 
la bella Friné. 
la noche se 
gran éxito, 
nuevos númeroe 
M O L I N O R O J O 
E s t a noche, á primera hora, se eo» 
la zarzuela de Sorordo y Anckerrnanti ^ 
smeso del Busfiue". que luce decorad 
del señor Noriega. "3 
1.a segunda tarda se cubre con ••• 
madre:", y en la tercera va -'El Su'Sl!, 
del Bosque". f^ 
E n los intermedios nuevos 
el gran duetto "Los Pous". 
números 
A N U N C I O S V A H I O S 
C O C O S D E B A R A O f t 
V E N D E M O S 
Repelados. $2B mil, fi.TO fien. 
Peluzos, $25 mil , $2 60 cien. 
Al por mayor en la Plaza del Va 
por. 
A l por mayor Martiny Castro y Q. 
Muralla número 48. Aguacate n¿ 
mero T)?. 
7138 4-t 
M A R T I 
Con "Los canallas", en primera tanda; 
el estreno de la operación cómico- l í r i ca , en 
nn acto y tres cuadros, letra de Alberto G a -
rrido, y mús ica de Rogelio Rodríguez , t i-
tulada "I^a solitaria", en gegunda, y "Los 
tíos", en tercera, se cubre el programa del 
teatro de los jardines. 
A d e m á s , se es trenará la pel ícula "Co-
razón de una coqueta". 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Monte-Cario 
E s t a noche, de moda, se estrena la her-
mosa é Interesante pel ícula en colores, de 
3,500 pies, con la escena histórica del pa-
pel pol í t ico de Mme. Tallien durante los ho-
rrores de la revolución francesa. 
E s una obra ar t í s t i ca de la co lecc ión de 
la Cuba Fi lms Co., puesta con la inteligen-
cia y práct ica t é c n i c a del operador del ^a-
Món y amenizada con trozos de m ú s i c a por 
la s i m p á t i c a y agradable orquesta de j ó -
venes estudiosos, cuyo extenso repertorio 
de m ú s i c a e scén ica s in fón ico -c lás i ca y bai-
lable, es una especialidad del Monte Cario. 
A d e m á s , se pondrá esta noche, por pri-
mera vez, la interesante película titulada 
" E l Inventor". 
S a l ó n Novedades 
Hoy viernes, á pet ic ión de las numero-
sas familias que concurren á este salón, 
se repet irá la cinta de arte, dividida en 
doce partes, titulada "Nick-Cárter ó el Rey 
de los Detectives". Además , se reprisan 
las pe l ículas "Antigone," "El verdadero 
amigo" y " L a flor del desierto". 
E n preparación, la inaugurac ión de la 
serie "l^a vida tal como es", con la insupe-
rable creación de arte "Las Víboras". 
Muy pronto se repet irá la joya cinema-
tográfica " L a E s c l a v a Blanca". 
Tintura l a Especiar 
A N T E S C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 ESTUCHE 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580 
alt. 26-14 jn. C1820 
C 1610 alt. 13-1 
R a m ó n Allooes 
Hoy viernes, segundo de moda, la em-
presa "Cine Rosas" ofrece un programa 
con numerosos estrenos y aumento de pe-
l ículas en cada tanda. 
E l cav. Castillo, que tantos aplausos es-
tá conquistando, a m e n i z a r á el e spec tácu lo 
al final de cada sección, ejecutando los m á s 
sobresalientes actos de su variado reper-
torio. 
¡ X o faltar esta noche! 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á i 
Teléfono A-3905. 
C 1739 JTn.-l 
M r E N R i O ü É T f l B M Í E K T O " 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del es tómago , hígado i 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1630 26-1 Jn. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s ríipido y soguro en 18 
curación de la gonorrea, blenorragia, !<>• 
res blancas y de toda clase de flujos 
antiguos que sean. Se garantiza no cautt 
estrechez. Cura posltvamente. 
De' ven^a en todas ias farmacias. 
C 1726 Jn.-l 
S a l ó n Norma 
t i l S I t i l B 
N A C I O N A L 
U n verdadero acontecimiento art í s t i co se 
anuncia para m a ñ a n a : la reapertura de es-
te .coliseo, nuestro primer teatro, en el que 
ha de actuar la excelente c o m p a ñ í a de 
Francisco Fuentes. 
Juan Segundo es una opereta que se des-
liza suave, en medio del regocijo del p ú -
blico, el que comienza á reír desde la pr i -
mera escena y termina con la ú l t i m a . . 
E l libro es tá esmaltado de chistes; algu-
nos son admirables, y en la m a y o r í a de 
ellos se ríe m á s la oportunidad de la fra-
se que la Intensidad de ella. 
E l segundo acto abunda en escenas de 
extraordinaria comicidad, á las que presta I 
mayor atractivo una m ú s i c a fácil y jugue- j 
tona que se adapta perfectamente al d lá - j 
logo picaresco que sostienen la escoba y 
el plumero. 
Los amore^ E l l y (Iris) con Holder 
(palmer) se desarrollan dentro de condl- , 
clones especiales Interesando al públ ico en 
ellos y hac iéndole participe de ese temor j 
que los Interesados muestran de perder su 
dicha á causa de malhadada c láusula de 
un testamento. 
E l final de este acto y el cuadro baila- i 
ble que ^e organiza en la fiesta á base del | 
bien presentado Club de emancipadas, fs 
admirable y fué calurosamente aplaudido'. 1 
Hubo necesidad de repetirlo. 
E l ú l t imo acto aumenta en intensidad c ó - ' 
mica con la presencia en escena del que I 
pudiéramos llamar "Juan tercero". 
Este personaje es g r a c i o s í s i m o ; é Inter- l 
pretado por Vil larreal , de m á s es tá decir | 
todo el partido que hubo de sacar á su j 
papel, obligando al públ ico á reir á car- i 
cajadas. 
L a decorac ión de este acto es la mejor i 
de las tres con «er buenas todas ellas. Un 1 
l indís imo pabel lón rodeado de espléndido 
jardín en el que se advierte una corriente 
Hoy, estreno en Cuba de la cinemato-
graf ía de arte titulada "Ave María, de Gou-
nod", de 2,000 pies, con emocionante argu-
mento, interpretada por artistas italianos. 
Reestreno de la segunda parte de "Xat-
Plnkerton", titulada: "Los Caballeros Ne-
gros", y de la c o m i q u í s i m a comedia de 
E c l a i r "Los dos jardineros". 
Muy pronto, inauguración de la serie: 
" L a vida tal como es", que ha causado una 
verdadera revoluc ión en los espec tácu los 
c inematográf icos . L a primera cinta de es-
ta serie es "Las Víboras ó L a s malas len-
guas", de 4,000 pies, en dos partes. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i ca 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A 4 0 3 5 
E n e s t a C l í n i c a s e c u r a en 2 0 días 
C 1737 Jn.-l 
" l A M í s y b ü m a T 
A prec í ;* razonables en " E l Pasaje," Z** 
lut-ta xv.. entre Teniente Rey y ObrapI»-
C 1717 J n - ^ 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niño* 
Consultas de 12 á 3.—Chkcór 31. t̂ Q 9̂* 
ft Aguacate .—Telé fono 91*. 
B U E N C O N S E J O ! 
P R U E B E E L C I G A R R O 
e m i n e n c i a ! 
QUIEN NO L O HAYA HECHO Y A | 




c 179C alt 4-10 
A LAS MAMAS 
LAS GRANDES GANGAS DE AL-
FONSO PARIS, EN GALIANO 81. 
E n esta semana hay que liquidar 
1. C0O vsstiditos de niña, prec ios í s imos 
1,000 trajecitos de niño desde $1-00; y 
2, C00 sombreros, surtido variado, para niños 
Dense prisa antes de que se acaben y vayan 
¡YA L L E G A R O N ! 10,000 mamelucos- desde 40 cts 
C1615 
desde $2-00 en adelante. 
desde 50 cts. 
Galiano 81. 
alt. 13-2 Jn. 
TINTURá E A N G E S i V E f i S T á l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depófico: PelaquerÍH L A C E N T K Í L L . Aguiar y Obrapía. 
C 1733 J n . - l 
d . P L A N T E : 
B L A N Q U E A 
y C O N S E R V A E L C U T I S 
m t m 
